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Statistisk Sentralbyrå legger i denne rapporten fram en del tall for sammensetningen av
kommunale- og fylkeskommunale utvalg oppnevnt i 1984 for perioden 1984 - 1987. Materialet bygger på
oppgaver innhentet på oppdrag for Likestillingsombudet. Det primære formålet med datainnhentingen
var å kartlegge hvordan kommunene og fylkeskommunene oppfylte kravet i likestillingslovens § 21 om
representasjon av begge kjønn i offentlige utvalg mv.
Ved siden av opplysninger om kjønnssammensetningen i utvalgene gir materialet bl.a. grunnlag
for en oversikt over utvalgsstrukturen i kommuner og fylker.
I tillegg til tabellene i denne rapporten finnes det en del upublisert materiale.
Denne rapporten skal også tjene som en dokumentasjon av arbeidet med tanke på en eventuell
videreføring.
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1. INNLEDNING
Stortinget vedtok i 1983 endringer i likestillingslovens § 21 om representasjon av begge kjønn
i alle offentlige utvalg mv. Paragrafen kom med dette til å lyde:
"Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv., skal det
tilstrebe en mest mulig lik representasjon av begge kjønn.
I alle utvalg mv. skal begge kjønn være representert. I utvalg mv. med 4 medlemmer eller
flere skal hvert kjønn være representert med minst 2 medlemmer. Dette gjelder også varamed-
lemmer. Det kan gjøres unntak fra reglene i dette ledd når det foreligger særlige forhold som
gjør det åpenbart urimelig å kreve minstekravet oppfylt.
Reglene i denne paragraf gjelder ikke for utvalg mv. som etter lov bare skal ha medlemmer
fra direkte valgte forsamlinger. Reglene i annet ledd gjelder ikke der valget foregår som
forholdsvalg.
Etter nærmere bestemmelser fastsatt av departementet skal kommuner og fylkeskommuner sende 
rapport til Likestillingsombudet om utvalg mv. som er valgt eller oppnevnt. Likestillingsom-
budet kan overfor det oppnevnende eller velgende organ gi uttrykk for sin vurdering av om kravene
etter paragrafen her er oppfylt. Likestillingsombudet kan avvise eller henlegge klage over
sammensetningen av enkeltutvalg. Likestillingsombudets avgjørelse her kan ikke påklages til
Klagenemnda. Oppnevnende eller velgende organ kan med full rettsvirkning foreta nyvalg eller
nyoppnevning etter Likestillingsombudets merknader, dersom ikke andre 'overs bestemmelser er
til hinder for dette. Likestillingsombudet gir en samlet vurdering på grunnlag av rapportene."
For å gjennomføre rapporteringen og vurderingen i pkt. 4 påtok Statistisk Sentralbyrå seg etter
forespørsel fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet å innhente og bearbeide oppgaver over kommu-
nale og fylkeskommunale utvalg.
Vekten ble lagt på en kartlegging av utvalgene i forhold til lovens krav om kjønnssammenset-
ning, men det var .samtidig ønskelig å legge materialet slik til rette at det kunne brukes til å si noe
om utvalgsstrukturen i fylker og kommuner.
2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING
2.1. Oppgaveinnhenting 
•I samarbeid med Likestillingsombudet utarbeidet Statistisk Sentralbyrå et spørreskjema (vedlegg 3
og 6). Dette ble sendt alle landets kommuner og fylkeskommuner sammen med brev og rettledning (vedleggl,
2, 4 og 5) i mars 1984.
Rapporteringstidspunktet var satt til 15. mars fordi målet var å gi en tilbakerapportering til
Likestillingsombudet så snart som mulig, og fordi en regnet med at mange utvalg var ferdig konstituert
på dette tidspunkt. I mange kommuner og fylker var imidlertid ikke alle oppnevningene klare, og i
mange utvalg var det heller ikke foretatt formannsvalg.
Innsamling av materialet fra kommunene ble derfor ikke avsluttet før i august. Dette skyldes
også at arbeidet ble lavt prioritert i enkelte kommuner og det måtte derfor foretas flere purringer.
Fra andre kommuner som hadde god oversikt over utvalgene, kom materialet lettere inn.
For fylkene var det også nødvendig med noen purringer, og bearbeidingen av siste fylke ble av-
sluttet i begynnelsen av oktober.
2.2. Avgrensing og definisjon av utvalg
Likestillingslovens 	 21 omhandler oppnevninger eller valg til utvalg, styrer, råd, nemnder
mv. I rettledningen (se vedlegg 2 og 5) er utvalg definert som "en gruppe på minst 3 personer". Dette
betyr at en oppnevning som omfatter minst 3 personer til et styre, et råd, eller en nemnd, må oppfattes
som et "utvalg". Utvalg blir derfor brukt som fellesbetegnelse for disse oppnevningene.
Alle utvalg der kommunen, eventuelt fylkeskommunen, oppnevnte noen av medlemmene skulle rappor-
teres (jfr. rettledningen, vedlegg 2 og 5).
De utvalg som omfatter bare en eller to personer til et styre o.l. reiser spesielle problemer.
I rettledningen er dette forsøkt løst ved at en kan samle de ulike oppnevningene innen et arbeidsområde
(sektor) på ett skjema og kalle dette "samleutvalg". Samtidig er det sagt at ulike typer av oppnev-
ninger bør spesifiseres, f.eks. banker, sykehjem, barnehager, samarbeidsutvalg mv.
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Alle såkalte samleutvalg med bare en eller to personer til et styre o.l. ble ikke vurdert i
forhold til likestillingsloven. De er derfor ikke tatt med blant de om lag 19 000 utvalgene som ut-
gjør massen i denne rapporten. "Samleutvalgene" utgjør ca. 4 700 oppnevninger. At sammensetningen
på disse "utvalgene" skulle forandre noe særlig på kjønnssammensetningen for kommunene totalt sett, er
lite sannsynlig. Materialet gir bare opplysninger om antall medlemmer i de enkelte utvalg etter kjønn
og medlemsskap i kommunestyret. Samme person kan dermed sitte i flere utvalg uten at dette kan kart-
legges i dette materialet.
2.3. Kontroll og koding av materialet 
Skjemaene (vedlegg 3 og 6) gjennomgikk en manuell kontroll før registrering. Den manuelle
kontrollen innebar at stort sett samtlige kommuner og fylker ble kontaktet for supplerende eller opp-
klarende opplysninger. Ved hjelp av en kodeliste (vedlegg 7 og 8) for utvalgene, samt NOU 1982:38,
Nemnder på kommuneplan, ble utvalgene plassert etter arbeidsområder. Dessuten ble det foretatt manu-
elle kontrollsummeringer av fordelingen av medlemmer og varamedlemmer i utvalgene.
Ved registreringen på EDB-medium var det lagt inn en del kontroller av gyldige koder mv.
Utgangspunktet var utformingen av spørreskjemaene (se vedlegg 3 og 6). Blant kontrollene kan her
nevnes gyldig kommune(fylkes)nummer, utvalgskoder, oppnevnende organ, valgmåte samt kontrollsummering
av både medlemmer og varamedlemmer i utvalgene.
Med tanke på en videre systematisering og statistisk bearbeiding av materialet ble det lagt
ned en god del arbeid med å utarbeide en kodeliste for utvalgene (vedlegg 7 og 8).
Hovedinndelingen i sektorer etter arbeidsområder fulgte den vanlige inndelingen i hovedutvalg,
nemlig: 1. Administrasjonsutvalg, 2. Hovedutvalg for undervisning, 3. Hovedutvalg for kirke, kultur
og fritid, 5. Hovedutvalg for teknisk sektor. I tillegg ble arbeidsområdene 6. Kommunal og annen
næringsdrift og 7. Annet, spesifisert.
Inndelingen i arbeidsområder/sektorer ble gjort i samarbeid med Norske Kommuners Sentralfor-
bund og Forbruker- og administrasjonsdepartementet.
Innen d? enkelte arbeidsområder/sektorer ble utvalgene tildelt et eget identifikasjonsnummer
på tre siffer, med arbeidsområde/sektor som første siffer. Målet om å bruke også det andre sifferet
til en viss systematisk gruppering, viste seg vanskelig, da en ikke på forhånd kjente til alle mulige
utvalg eller kombinasjoner av utvalg. Klassifiseringen ble derfor utviklet gradvis, og ved en eventuell
videreføring av arbeidet kan det være behov for å foreta enkelte omgrupperinger. Kodingen av utvalgene
ble gjort ut fra det arbeidsområdet som var angitt og utvalgets navn.
Fordi det ikke er standardiserte navn på utvalg kunne det i enkelte tilfeller være usikkert
hvor utvalget egentlig hørte hjemme. Dette ble stort sett løst ved ny kontakt med kommunen.
Kombinasjoner av utvalg reiste også spesielle problemer når en skulle plassere utvalgene. Ofte
ble dette forsøkt løst ved at det ble innført ny kode for et kombinert utvalg.
2.4. Feilkilder og begrensninger
I og med at dette var første forsøk på en omfattende registrering av alle kommunale- og fylkes-
kommunale utvalg, kan det være vanskelig å vite om alle utvalg er kommet med. Alle utvalg var ikke
oppnevnt pr. 15. mars eller i løpet av perioden mars-september 1984. I praksis kan utvalg oppnevnes
fram til 1987 og vi har derfor ikke et 100 prosent komplett bilde av norske kommunale- og fylkeskommu-
nale utvalg.
Det er også vanskelig å vite i hvor stor grad alle oppnevninger er rapportert inn. Spesielt
når det gjelder oppnevninger på 1 og 2 personer, dvs. ikke egentlige utvalg (jfr. pkt. 2.2) kan det nok
være ulik praksis.
I materialet om de fylkeskommunale utvalgene finner en påfallende forskjeller i antall utvalg
mellom fylkene. For eksempel hadde Møre og Romsdal 139 utvalg, mens Nordland bare hadde 18. Møre og
Romsdal fylkeskommune hadde f.eks. oppgitt nærmere 40 ulike driftsstyrer til forskjellige dagheimer,
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alders- og sjukeheimer og helseheimer. Dessuten var rundt 35 plan- og byggenemnder i skolesektoren og i
helse- og sosialsektoren tatt med. Forskjellen kan skyldes ulik administrativ st ruktur, men kan også
delvis skyldes ulik praksis ved rapportering.
Det ble foretatt en kontroll på at alle kommuner hadde rapportert inn utvalg som de ut fra
lovverket skulle ha. Dette avslørte en del mangler, og supplerende data ble innhentet. Et problem i
denne sammenheng er at enkelte utvalg kan være slått sammen og skjuler seg under et annet navn.
Selv om det fortsatt kan være enkelte mangler, er det grunn til å anta at materialet er rela-
tivt fullstendig.
Når det gjelder de enkelte kjennemerker er det en relativt høg andel uoppgitt på utvalgsleder.
Dette skyldes i hovedsak at utvalgene ikke var konstituert på rapporteringstidspunktet.
Opplysningene om utvalgsmedlemmene og medlemmer/varamedlemmer av kommunestyret/fylkestinget
synes rimelig bra utfylt, bortsett fra for fylkesutvalg i Hedmark og Rogaland der dette stort sett
mangler.
Det er oppgitt at i alt 2 147 av de kommunale utvalgene og 131 av de fylkeskommunale utvalgene
er valgt ved forholdstallsvalg. Valgmåten har konsekvenser for hvordan utvalget skal vurderes i for-
hold til likestillingsloven i og med at det er gjort unntak for lovens krav der valget foregår som
forholdstallsvalg. Det er reist tvil om såvidt mange utvalg egentlig er valgt ved forholdstallsvalg,
fordi det krever en forholdsvis omstendelig valgprosedyre. Dette har det ikke vært mulig å kontrollere.
Kodingen av utvalgene etter arbeidsområde kunne i enkelte tilfelle være noe usikker, særlig når
utvalget var ukjent og avkryssing manglet fra kommunens side. Utvalg som kombinerer flere oppgaver
kunne også skape problemer. Med standardiserte navn på utvalgene kunne sikkerheten ha blitt bedre.
Stort sett antas hovedarbeidsområdene riktig angitt.
Den viktigste begrensningen i materialet er at det bare er gitt summariske oppgaver for hvert
utvalg og ikke opplysninger om de enkelte medlemmer. Samme person kan være medlem av flere utvalg, noe
det hadde vært interessant å få kartlagt.
Det hadde selvsagt også vært interessant å få bakgrunnsopplysninger knyttet til de personene
som er valgt til utvalgene.
3. MATERIALET BRUKT TIL VURDERING AV LIKESTILLINGSLOVENS KRAV
Det primære formål med registreringen var som nevnt å få et grunnlag for vurdering av hvordan
likestillingsloven ble fulgt opp.
Etter innhenting og bearbeiding av materialet, fikk Likestillingsombudet tilsendt utlistinger
av sammensetningen av kommunale utvalg for å se hvordan plassene var fordelt på kvinner og menn.
3.1. De spesifiserte reglene
I materialet til Likestillingsombudet er alle utvalg definert som en gruppe på minst 3 personer.
Hovedkravet i likestillingslovens § 21 lyder: "Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg,
styrer, råd, nemnder mv., skal det tilstrebe en mest mulig lik representasjon av begge kjønn."
Likestillingslovens minstekrav innebærer at utvalg med 3 medlemmer, må ha minst 1 person av hvert
kjønn, mens utvalg med flere enn 3 medlemmer må ha minst 2 personer av hvert kjønn. Kravet gjelder
også varamedlemmer. I siste punktet i likestillingslovens § 21, annet ledd, er det imidlertid et unn-
tak. Der heter det at det kan gjøres unntak fra reglene når det foreligger særlige forhold som gjør
det åpenbart urimelig å kreve minstekravet oppfylt. I det tredje leddet i paragrafen heter det at
reglene ikke gjelder for utvalg mv. som etter lov bare skal ha medlemmer fra direkte valgte forsam-
linger. Reglene i annet ledd gjelder ikke der valget har foregått som forholdstallsvalg. Dette betyr
at kommunale og fylkeskommunale utvalg der det er oppgitt forholdstallsvalg som valgmåte, ikke er tatt
med i vurderingen av om de oppfyller lovens krav. Eksempler på dette finnes i Aust-Agder og Nordland.
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3.2. Resultater fra evalueringen 
Etter at Likestillingsombudet hadde vurdert utvalgenes sammensetning i hver enkelt kommune,
utarbeidet Ombudet en rapport med resultater. I rapporten - som likestillingsombudet sendte alle
landets kommuner - framgår det at ingen kommuner hadde oppnådd lik representasjon av kvinner og menn
i utvalgene.
I 32 kommuner var det over 40 prosent kvinner i de oppnevnte utvalg, mens 11 kommuner hadde
en andel under 20 prosent.
I rapporten ble det også lagt fram en "rankingliste" med kommunene etter kvinneandelen i alle
utvalg. En tilsvarende fylkesrangering - som bygger på den gjennomsnittlige kvinnerepresentasjonen i
utvalgene i alle kommuner innen hvert fylke - varierer fra rundt 37 til 27 prosent. Gjennomsnittlig
for alle fylker gir dette en kvinneandel på 32 prosent. Selv om denne andelen er høyere enn gjennom-
snittet for kvinner i kommunestyrene, anså likevel Ombudet at kvinneandelen var altfor lav i forhold
til likestillingslovens hovedregel som pålegger kommunene å tilstrebe en mest mulig lik representasjon
av kvinner og menn i utvalgene. Rangeringene nevnt over bygger på de samme oppgaver som finnes i
tabell 3 i denne rapporten.
Likestillingsombudet pekte videre på - ut fra det materialet en mottok fra Byrået - at antake-
lig har mellom 35 og 40 prosent av alle kommunale utvalg en kjønnssammensetning som er i strid med
likestillingslovens minstekrav. De aller fleste av landets kommuner har ett eller flere utvalg som
ikke tilfredsstiller lovens minstekrav. Disse ble derfor bedt om å foreta omvalg eller supplerings-
valg. Vi har foreløpig ingen oversikt over i hvor stor grad dette er blitt fulgt opp.
4. GENERELLE RESULTATER
4.1. Kommunale utvalg 
Tabellene i denne rapporten legger vekt på å gi en mer generell presentasjon av materialet,
og i det følgende er det knyttet enkelte kommentarer til disse tabellene.
Av tabellene 1 og 2 framgår at det ble oppnevnt i alt 117 054 medlemmer til 19 073 utvalg
etter kommunestyrevalget i 1983, for perioden 1984 - 1987. I tillegg kommer 4 765 kommunale oppnev-
ninger til andre styrer, råd og utvalg.
Tabell 2 viser at 37 365, eller 32 prosent av utvalgsmedlemmene er kvinner. Dette er en
høyere andel enn i kommunestyrene der andelen er 24 prosent. Høyest kvinneandel er det i utvalg
innen helse- og sosialsektoren med 51 prosent. Lavest kvinneandel er det i utvalg innen sektoren
kommunal- og annen næringsdrift med 21 prosent (tabell 2 og 4).
Tabell 1 viser ellers at 16 746, eller 87 prosent av alle utvalg, ble oppnevnt av kommune-
styrene og at flertallsvalg er den mest vanlige formen for valgmåte. Av tabellen framgår også at
det er vanligst med mannlige utvalgsledere. Andelen "uoppgitt" er stor. Dette skyldes i hovedsak
at nokså mange av utvalgene ikke hadde valgt leder på rapporteringstidspunktet.
I tabell 2 vises i hvilken grad utvalgsmedlemmene også er medlemmer i kommunestyrene. Tabel-
len viser at nærmere 40 000, eller nesten 34 prosent, av utvalgsmedlemmene samtidig er medlemmer eller
varamedlemmer av kommunestyret. Fra teknisk sektor er det 6 625, eller 53 prosent, som samtidig
sitter som medlem eller varamedlem av kommunestyret.
Nærmere 38 prosent av utvalgene tilfredsstiller ikke lovens krav når det gjelder kjønnsfor-
deling. Dette viser tabell 3. Av tabellen framgår også at relativt flest utvalg som ikke tilfreds-
stiller lovens krav, finnes i Aust-Agder, Vestfold og Østfold, mens fylkene Hedmark og Sogn og Fjordane
har lavest andel utvalg med skjev kjønnssammensetning.
Tabell 4 viser bl.a. utvalg som ikke tilfredsstiller lovens minstekrav etter arbeidsområde.
Av de enkelte arbeidsområdene er det i kommunal og annen næringsdrift en finner flest utvalg som
bryter med lovens minstekrav. Over halvparten av utvalgene i denne sektoren tilfredsstiller ikke
lovens krav.
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Tabellen viser også at sektoren "andre arbeidsområder" har de fleste utvalgsmedlemmene, mens
undervisningssektoren har færrest.
Ifølge det innsamlede materialet er det rundt 200 kommuner som har opprettet hovedutvalg innen
helse- og sosialsektoren, teknisk sektor og kirke, kultur og fritid. Dette viser tabell 7. Av tabellen
framgår ellers at det er minst vanlig med hovedutvalg innen kommunal- og annen næringsdrift. Bare 20
kommuner hadde hovedutvalg i denne sektoren. Det er verdt å merke seg at det ikke ble spurt spesielt
om det var opprettet hovedutvalg, slik at tallene kan være noe usikre.
4.2. Fylkeskommunale utvalg 
Av tabellene 8 og 9 framgår at det i alt ble valgt 8 304 medlemmer til 1 189 fylkeskommunale
utvalg etter fylkestingsvalget i 1983, for perioden 1984 - 1987. Som vist i tabell 9 var 2 493 med-
lemmer kvinner. Det vil si litt over 30 prosent av utvalgsmedlemmene. Dette er litt lavere enn i de
kommunale utvalg (32 prosent) og dessuten lavere en kvinneandelen i fylkestingene som er 33 prosent.
Tabell 9 viser også at den høyeste kvinneandelen finnes i sektoren helsevern og sosial omsorg,
der 898, eller 45 prosent, er kvinner. Lavest kvinneandel er det i utvalgene som sorterer under
benevnelsen "andre arbeidsområder", og fylkeskommunal og annen næringsdrift. Her var andelen kvinner
henholdsvis 19 og 22 prosent.
Litt under halvparten av alle fylkeskommunale utvalg blir oppnevnt av fylkestinget. Dette
viser tabell 8. Av tabellen framgår ellers at flertallsvalg er den vanligste formen for valg. Som i
de kommunale utvalgene er det også i de fylkeskommunale utvalgene vanligst med menn som ledere. I
tabell 8 ser en at 648 menn er ledere. Også her er andelen "uoppgitt" stor, fordi mange av lederne
ikke var valgt på rapporteringstidspunktet.
Antallet utvalgsmedlemmer som samtidig er medlemmer eller varamedlemmer av fylkestinget var
2 307, eller 28 prosent 1) . Dette er vist i tabell 9. Her går det også fram at medlemmer av fylkes-
kommunale utvalg innen sektoren administrasjon/økonomi er de av de fylkeskommunale utvalgsmedlemmene
som oftest sitter som medlemmer av fylkestinget (nærmere 43 prosent).
Tabell 10 og 11 viser at 28 prosent av de fylkeskommunale utvalgene ikke tilfredsstiller
lovens minstekrav når det gjelder sammensetning av medlemmer. Rogaland (45 prosent) hadde relativt
flest utvalg som ikke tilfredsstiller lovens minstekrav. Nordland og Aust-Agder hadde ikke noen ut-
valg som ikke tilfredsstilte lovens minstekrav. Dette har sammenheng med at det er oppgitt forholds-
tallsvalg i disse fylkene. Kvinneandelen er ikke spesielt høy. Tabell 11 viser ellers at administra-
sjon og økonomi er den sektoren som har flest utvalg (38 prosent) som bryter med lovens minstekrav.
Flest medlemmer (1 988), eller 24 prosent, har de fylkeskommunale utvalgene innen sektoren
helse- og sosial omsorg, mens teknisk sektor har færrest medlemmer (188). Dette framgår av tabell 12.
5. VIDEREFØRING
For statlige utvalg finnes det innarbeidete rapporteringsrutiner, mens denne undersøkelsen var
første forsøk på en altomfattende kartlegging av fylkeskommunale og kommunale utvalg. Utgangspunktet
var en kartlegging av kjønnssammensetningen som en oppfølging av likestillingslovens 	 21, men, som
vist, gir materialet muligheter for mer generell statistikk.
Utvalgene berører mange personer og utgjør en vesentlig del av den politiske og administrative
virksomheten som det trolig er interesse for å få kartlagt mer systematisk, ikke bare for å finne
kjønnssammensetningen.
Foreløpig er et eventuelt videreføringsprosjekt ikke lagt inn i Byråets arbeidsprogram. Mulig-
heten for dette vil avhenge av ressurstilgang, brukerbehov og prioriteringer. Dersom dette blir mulig,
f.eks. gjennom eksterne bidrag, kan det tenkes flere utviklingsmuligheter:
a) Det kan være ønskelig ved årsskiftet 1985/86 å få kontrollert utvalgssammensetningen og
eventuelt supplert materialet. Det kan være interessant å se i hvor stor grad synspunktene
fra Likestillingsombudet er tatt hensyn til ved nyoppnevninger. Dette kan gjøres enkelt ved
å distribuere en oversikt over registrerte utvalg og be om at endringer påføres.
1) For Hedmark og Rogaland er det ufullstendige opplysninger om utvalgsmedlemmene også er medlemmer/
varamedlemmer til fylkestinget.
13
b) Utvalgene har svært ulik saksmengde og aktivitet. Ved en videreføring ville det være
av interesse å få kartlagt aktiviteten i utvalgene bedre.
c) For en mer omfattende analyse av utvalgsvirksomhetene er det ønskelig å få mer informasjon
knyttet til medlemmene i utvalgene. Dette vil imidlertid i vesentlig grad øke rammen for
prosjektet i og med at opplysningene for om lag 125 000 personer må registreres. Trolig
vil dette være avhengig av et mer systematisk register bygd opp i kommuner og fylker
(jfr. pkt. d)
d) I enkelte fylker (f.eks. Rogaland) er det laget et opplegg for registrering og oppdatering
av utvalgene på EDB. Dette har også personopplysninger bl.a. av hensyn til eventuelle
godtgjørelser. Det bør være en sentral oppgave å få koordinert og tilrettelagt et EDB-
system for utvalgsregistrering som kan tas i bruk av fylker og kommuner og som kan gi den
nødvendige informasjonen også til sentral statistikk og analyse.
e) En vesentlig del av koordineringen vil være å få standardisert utvalgsnavn og videreført
klassifikasjonssystemet. Som nevnt er dette utviklet gradvis og bør justeres før en
videreføring av prosjektet.
14


































HELE LANDET 	 19073 16746 1406 599 311 16084 2147 675 167 11517 2:78 5:!7'3
(1) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 . . 	 . 3646 3303 • 227 48 56 3092 398 113 43 2428 427 791
(2) 	 UNDERVISN. 	 .. .. 838 535 29 266 12 174 41 14 474 116 248
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL 	 OMS. .. 	 . 2518 2192 175 112 39 2113 313 72 20 1349 090 579
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 2066 1785 178 77 26 1752 236 60 18 1259 290 517
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR .. 2366 2072 208 45 40 1969 304 77 16 1812 140 414
(6) 	 KOMMUNAL-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT .. 3884 3617 157 *34 75 3319 436 105 24 2516 111 1255
(7) 	 ANDRE ARB.-
OMRADER 	 3755- 3242 428 17 63 3230 286 207 32 1679 502 1574
FYLKE
01 ØSTFOLD 	 1068 871 139 48 10 842 182 22 22 682 98 288
(1) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 . .. 	 . 211 180 28 2 1 165 38 3 5 150 20 41
(2) 	 UNDERVISN. 	 .... 51 28 1 22 0 37 q ► 5 28 2 21
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL OMS. ... 164 134 19 8 3 119 38 2 5 78 38 48
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 137 104 24 9 0 111 21 5 0 97 12 28
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR .. 144 120 20 3 1 112 25 4 "3 117 3 24
(6) 	 KOMMUNAL-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT •. 192 176 9 3 4 157 29 3 3 136 3 n•.;
(7) ANDRE ARB.-
OMRADER 	 169 129 38 1 1 141 22 5 1 76 20 73
02 AKERSHUS 	 1109 881 111 96 21 912 164 23 10 642 146 321
(1) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 . • . 	 . 202 169 23 5 5 173 25 2 -, 131 24 47
(2) 	 UNDERVISN. 	 . . 	 .	 . 72 24 2 44 2 56 13 2 1 48 11 13
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL OMS. .	 .	 . 158 124 13 18 3 126 27 2 'I 71 49 38
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 106 82 9 15 0 83 21 2 0 63 15 28
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR .. 174 143 21 8 2 133 34 5 2 110 18 46
(6) 	 KOMMUNAL-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT .. 179 169 4 1 5 151 24 2, 2 123 4 ..*,,
(7) 	 ANDRE ARB.-
OMRADER 	 218 170 39 5 4 190 20 8 0 96 25 97
03 OSLO 	 176 103 42 27 4 160 2 12 1n8 31 37
(1) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 .. 25 11 8 4 2 19 1 Ç 0 19 0 6
(2) 	 UNDERVISN. 	 ... 11 1 0 10 0 8 1 i 1 , 3 5
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL OMS. .. 30 29 0 1 0 29 0 1 0 16 12 2
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 14 3 10 1 0 14 0 0 7 2 5
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR . 26 7 12 6 21 0 4 19 I 6
(6) 	 KOMMUNAL-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT , 22 12 '-_, 5 0 ,,._, i j 10
(7) 	 ANDRE ARB.-
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MANNLIGE UTV.MEDLEMMER 	 KVINNELIGE UTV.MEDLEMMER
UTVALGETS
ARBEIDS-	 AV DETTE 	 AV DETTE 	 AV DETTE
OMRÅDE 	 I ALT 	 I ALT 	 I ALT
FYLKE 	 MEDL. 	 VARAM. 	 MEDL. 	 VARAM. 	 MEDL. 	 VARAM.
KOMM.- 	 KOMM.- 	 KOMM.- 	 KOMM.- 	 KOMM. - 	 KOMM.-
STYRET 	 STYRET 	 STYRET 	 STYRET 	 STYRET 	 STYRET
17 NORD-TRØNDELAG 	 . 5310 1015 50? 3580 789 283 1730 226 224
(1) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI	 ... 747 213 62 532 173 40 215 40 22
(2) 	 UNDERVISN. 	 ... 286 75 59 154 53 27 132 22 32
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL 	 OMS. 	 .. 691 174 102 360 115 41 331 59 61
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 577 100 60 366 73 35 211 27 25
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR 	 486 192 65 354 156 39 132 36 26
(6) KOMMUNAL-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT 1172 165 98 938 144 71 234 21 27
(7) ANDRE ARB.-
OMRÅDER 	 1351 96 61 876 75 30 475 21 31
18 NORDLAND 	 11512 2193 1370 7295 1643 806 4037 550 564
Cl) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 1643 453 173 1061 352 96 492 101 77
(2) UNDERVISN. 	 896 156 182 454 113 112 352 43 70 .
(3) HELSEV. 	 OG
SOSIAL OMS. 	 1354 338 197 692 214 87 662 124 110
(4) KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 1063 190 185 666 135 118 397 55 6?
(5) TEKN. 	 SEKTOR 	 1191 361 158 866 289 93 325 72 65
(6) KOMMUNAL-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT 	 1930 407 224 1415 332 163 515 75 61
(7) ANDRE ARB.-
OMRÅDER 	 3435 288 251 2141 208 137 1294 80 114
19 TROMS 	 5819 1279 768 3916 1002 491 1869 277 277
(1) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 798 240 100 548 188 71 250 52 29
(2) 	 UNDERVISN.	 ... 330 99 101 194 74 59 136 25 42
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL 	 OMS. 	 .. 729 225 125 362 145 49 367 80 76
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 426 115 78 285 91 53 141 24 25
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR 523 198 92 355 162 65 98 36 27
(6) 	 KOMMUNAL-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT 	 898 198 103 721 175 86 177 23 1?
(7) ANDRE ARB.-
OMRÅDER   , 2115 204 169 1451 167 108 700 37 61
20 FINNMARK 	 3950 836 505 2726 639 309 1224 197 196
(1) ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 ... 628 163 94 452 128 63 176 35 31
(2) UNDERVISN. 	 ... 215 59 41 108 38 14 107 21 27
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL 	 OMS. 	 .. 451 141 94 195 83 34 256 58 60
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 297 69 48 197 56 34 100 13 14
(5) 	 TEKN.	 SEKTOR 	 467 161 80 382 138 60 85 23 20
(6) 	 KOMMUNAL-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT 	 719 159 87 599 130 68 120 29 19
(7) 	 ANDRE ARB.-
OMRADER 	 1173 84 61 793 66 36 380 18 25
24
TABELL 3. UTVALGSMEDLEMMER ETTER KJØNN. UTVALG SOM IKKE TILFREDSSTILLER LOVENS MINSTEKRAV
















HELE LANDET 	 117054 79229 37365 31,9 19073 7161 37,5
FYLKE
01 ØSTFOLD 	 6210 4487 1703 27,4 1068 503 47,1
02 AKERSHUS 	 7466 5031 2435 32,6 1109 453 40,8
03 OSLO 	 1557 987 570 36,6 176 52 29,5
04 HEDMARK 	 6263 4031 2232 35,6 1035 217 21,0
05 OPPLAND 	 7216 4692 2344 32,5 1161 349 30,1
06 BUSKERUD 	 5392 3728 1664 30,9 918 374 40,7
07 VESTFOLD 	 4521 3249 1272 28,1 816 394 48,3
08 TELEMARK 	 5701 3930 1771 31,1 920 332 36,1
09 AUST-AGDER 	 ... 4833 3458 1375 28,5 747 370 49,5
10 VEST-AGDER 	 ... 4540 3224 1316 29,0 737 346 46,9
11 ROGALAND 	 6933 4822 2111 30,4 1137 505 44,4
12 HORDALAND 	 8413 5642 2771 32,9 1352 497 36,8
14 SOGN OG
FJORDANE 	 5622 3481 2051 36,5 927 214 23,1
15 MØRE OG
ROMSDAL 	 9433 6431 3002 31,8 1523 612 40,2
16 SØR-
TRØNDELAG 	 6299 4485 1858 29,5 1053 460 43,7
17 NORD-
TRØNDELAG 	 5310 3580 1730 32,6 927 360 38,8
18 NORDLAND 	 11512 7295 4037 35,1 1878 511 27,2
19 TROMS 	 5819 3916 1869 32,1 904 355 39,3
20 FINNMARK 	 3950 2726 1224 31,0 683 256 37,5
KOMMUNE
01 ØSTFOLD 	 6210 4487 1703 27,4 1068 503 47,1
01 HALDEN 	 590 417 173 29,3 70 25 35,7
02 SARPSBORG 	 311 223 88 28,3 66 37 56,1
03 FREDRIKSTAD 	 .. 	 489 346 143 29,2 78 47 60,3
04 MOSS 	 299 221 78 26,1 53 28 52,8
11 HVALER 	 188 138 50 26,6 40 26 65,0
13 BORGE 	 395 306 89 22,5 50 3 6,0
14 VARTEIG 	 149 97 32 21,5 26 18 69,2
15 SKJEBERG 	 216 152 64 29,6 42 21 50,0
18 AREMARK 	 151 98 53 35,1 27 18 66,7
19 MARKER 	 , 	 272 194 78 28,7 45 21 46,7
21 RØMSKOG 	 123 99 24 19,5 23 15 65,2
22 TRØGSTAD 	 229 137 92 40,2 44 6 13,6
23 SPYDEBERG 	 152 113 39 25,7 32 19 59,4
24 ASKIM 	 262 193 69 26,3 45 26 57,8
25 EIDSBERG 	 231 163 68 29,4 43 27 62,8
27 SKIPTVET 	 268 185 83 31,0 45 23 51,1
28 RAKKESTAD 	 324 248 76 23,5 61 39 63,9
30 TUNE 	 270 211 59 21,9 47 0 -
31 ROLVSØY 	 125 105 20 16,0 23 19 82,6
33 KRÅKERØY 	 176 116 60 34,1 32 6 18,8
34 ONSØY 	 215 164 51 23,7 41 27 65,9
35 RADE 	 147 104 43 29,3 30 10 33,3
25
TABELL 3. (FORTS.) UTVALGSMEDLEMMER ETTER KJØNN. UTVALG SOM IKKE TILFREDSTILLER LOVENS














36 RYGGE 	 162 110 52 32,1 32 0 -
37 VALER 	 236• 171 65 27,5 42 24 57,1
38 HOBØL 	 230 176 54 23,5 31 18 58.1
02 AKERSHUS 	 7466 5031 2435 32,6 1109 453 40,8
11 VESTBY 	 176 119 57 32,4 35 16 45,7
13 	 SKI 	 536 372 164 30,6 47 24 51,1
14 AS 	 254 156 98 38,6 49 15 30,6
15 FROGN 	 214 158 56 26,2 41 13 31,7
16 NESODDEN 	 290 203 87 30,0 47 22 46,8
17 OPPEGÅRD 	 281 168 113 40,2 41 13 31,7
19 BÆRUM 	 528 338 190 36,0 87 29 33,3
20 ASKER 	 322 203 119 37,0 54 0 -
21 AURSKOG-HØLAND 330 230 100 30,3 51 20 39,2
26 SØRUM 	 441 308 133 30,2 54 35 64,8
27 FET 	 244 161 83 34,0 38 20 52,6
28 RÆLINGEN 	 257 162 95 37,0 44 15 34,1
29 ENEBAKK 	 213 136 77 36,2 45 6 13,3
30 LØRENSKOG 	 377 245 132 35,0 61 27 44,3
31 SKEDSMO 	 969 685 284 29,3 88 48 54,5
33 NITTEDAL 	 287 188 99 34,5 48 20 41,7
34 GJERDRUM 	 170 117 53 31,2 33 21 63,6
35 ULLENSAKER 393 271 122 31,0 59 25 42,4
36 NES 	 267 191 76 28,5 47 27 57,4
37 EIDSVOLL 	 422 308 114 27,0 67 34 50,7
38 NANNESTAD 	 296 179 117 39,5 40 21 52,5
39 HURDAL 	 199 133 66 33,2 33 2 6,1
03 OSLO 	 1557 987 570 36,6 176 52 29,5
04 HEDMARK 	 6263 4031 2232 35,6 1035 217 21,0
01 HAMAR 	 173 105 68 39,3 32 2 6,3
02 KONGSVINGER 	 268 170 98 36,6 63 6 9,5
12 RINGSAKER 	 494 324 170 34,4 69 29 42,0
14 VANG 	 , 343 224 119 34,7 47 14 29,8
15 LØTEN 	 217 147 70 32,3 39 14 35,9
17 STANGE 	 329 201 128 38,9 44 3 6,8
18 NORD-ODAL 	 253 164 89 35,2 43 10 23,3
19 SØR-ODAL 	 383 236 147 38,4 67 5 7,5
20 EIDSKOG 	 192 126 66 34,4 34 15 44,1
23 GRUE 	 259 163 96 37,1 40 8 20,0
25 ÅSNES 	 467 295 172 36,8 70 3 4,3
26 VALER 	 193 124 69 35,8 33 9 27,3
27 ELVERUM 	 493 329 164 33,3 96 40 41,7
28 TRYSIL 	 285 174 111 38,9 39 6 15,4
29 ÅMOT 	 246 171 75 30,5 47 9 19,1
30 STOR-ELVDAL 	 .. 185 127 58 31,4 26 1 3,8
32 RENDALEN 	 234 142 92 39,3 40 12 30,0
34 ENGERDAL 	 168 102 66 39,3 28 1 3,6
36 TOLGA 	 130 77 53 40,8 26 2 7,7
37 TYNSET 	 288 185 103 35,8 56 7 12,5
38 ALVDAL 	 247 165 82 33,2 35 9 25,7
39 FOLLDAL 	 223 152 71 31,8 32 7 21,9
41 OS 	 193 128 65 33,7 29 5 17,2
26
TABELL 3. (FORTS.) UTVALGSMEDLEMMER ETTER KJØNN. UTVALG SOM IKKE TILFREDSTILLER LOVENS
















05 OPPLAND 	 7216 4692 2344 32,5 1161 349 30,1
01 LILLEHAMMER 	 .. 319 210 109 34,2 50 17 34,0
02 GJØVIK 	 623 429 194 31,1 75 19 25,3
11 	 DOVRE 	 202 112 90 44,6 48 10 20,8
12 LESJA 	 142 93 49 34,5 24 6 25,0
13 	 SKJÅK 	 417 207 120 28,8 55 5 9,1
14 LOM 	 236 165 71 30,1 48 24 50,0
15 VAGA 	 201 138 63 31,3 41 14 34,1
16 NORD-FRON 	 259 175 84 32,4 45 17 37,8
17 SEL 	 379 229 150 39,6 55 8 14,5
19 SØR-FRON 	 209 138 71 34,0 39 19 48,7
20 RINGEBU 	 256 165 91 35,5 43 15 34,9
21 ØYER 	 171 103 68 39,8 29 0 -
22 GAUSDAL 	 202 141 61 30,2 31 15 48,4
28 ØSTRE TOTEN 	 368 277 91 24,7 57 24 42,1'
29 VESTRE TOTEN 	 313 241 72 23,0 58 38 65,5
32 JEVNAKER 	 335 166 79 23,6 52 0 -
33 LUNNER 	 307 201 106 34,5 43 17 39,5
34 GRAN 	 316 208 108 34,2 45 7 15,6
36 SØNDRE LAND 	 .. 291 197 94 32,3 47 12 25,5
38 NORDRE LAND 	 .. 230 154 76 33,0 39 19 48,7
40 	 SØR-AURDAL 	 ... 323 208 115 35,6 43 9 20,9
41 ETNEDAL 	 157 116 41 26,1 31 11 35,5
42 NORD-AURDAL 	 258 172 86 33,3 40 18 45,0
43 VESTRE SLIDRE 	 . 240 160 80 33,3 42 23 54,8
44 ØYSTRE SLIDRE 	 208 130 78 37,5 35 2 5,7
45 VANG 	 254 157 97 38,2 46 0 -
06 BUSKERUD 	 5392 3728 1664 30,9 918 374 40,7
02 DRAMMEN 	 697 507 190 27,3 83 39 47,0
04 KONGSBERG 	 353 252 101 28,6 59 30 50,8
05 RINGERIKE 	 358 241 117 32,7 63 17 27,0
12 HOLE 	 155 123 32 20,6 32 20 62,5
15 FLA 	 133 86 47 35,3 24 15 62,5
16 NES 	 271 176 95 35,1 51 2 3,9
17 GOL 	 223 146 77 34,5 40 8 20,0
18 HEMSEDAL 	 183 118 65 35,5 33 8 24,2
19 	 AL 	 239 159 80 33,5 41 17 41,5
20 HOL 	 302 196 106 35,1 51 29 56,9
21 	 SIGDAL 	 ...., 	 231 157 74 32,0 43 18 41,9
22 KRØDSHERAD 	 102 67 35 34,3 20 11 55,0
23 MODUM 	 228 168 60 26,3 41 24 58,5
24 	 ØVRE	 EIKER 	 ... 263 190 73 27,8 45 26 57,8
25 NEDRE EIKER 	 .. 208 142 66 31,7 36 14 38,9
26 LIER 	 391 267 124 31,7 67 15 22,4
27 RØYKEN 	 252 167 85 33,7 42 19 45,2
28 HURUM 	 246 169 77 31,3 42 25 59,5
31 FLESBERG 	 200 165 35 17,5 40 27 67,5
32 ROLLAG 	 199 129 70 35,2 38 1 2,6
33 NORE OG UVDAL 	 158 103 55 34,8 27 9 33,3
07 VESTFOLD 	 4521 3249 1272 28,1 816 394 48,3
02 HOLMESTRAND 	 .. 206 141 65 31,6 36 19 52,8
03 HORTEN 	 236 151 85 36,0 49 14 28,6
05 TØNSBERG 	 187 119 68 36,4 38 17 44,7
06 	 SANDEFJORD 	 ... 310 252 58 18,7 48 38 79,2
07 LARVIK 	 173 118 55 31,8 29 14 48,3
08 STAVERN 	 103 76 27 26,2 22 0
27
TABELL 3. (FORTS.) UTVALGSMEDLEMMER ETTER KJØNN. UTVALG SOM IKKE TILFREDSTILLER LOVENS














11 	 SVELVIK 	 274 197 77 28,1 38 22 57,9
13 SANDE 	 153 105 48 31,4 31 15 48,4
14 HOF 	 358 269 89 24,9 56 34 ' 60,7
16 VALE 	 151 112 39 25,8 25 1 4,0
17 BORRE 	 207 153 54 26,1 40 23 57,5
18 RAMNES 	 131 95 36 27,5 26 7 26,9
19 ANDEBU 	 126 95 31 24,6 27 16 59,3
20 STOKKE 	 271 194 77 28,4 47 24 51,1
21 	 SEM 	 304 212 92 30,3 55 19 34,5
22 NØTTERØY 	 291 206 85 29,2 60 19 31,7
23 TJØME 	 153 110 43 28,1 31 17 54,8
25 TJØLLING 	 166 131 35 21,1 36 27 75,0
26 BRUNLANES 	 191 137 54 28,3 42 27 64,3,
27 HEDRUM 	 302 218 84 27,8 41 23 56,1
28 LARDAL 	 228 158 70 30,7 39 18 46,2
08 TELEMARK 	 5701 3930 1771 31,1 920 332 36,1
05 PORSGRUNN 	 512 389 123 24,0 87 49 56,3
06 SKIEN 	 641 413 228 35,6 100 30 30,0
07 NOTODDEN 	 305 240 65 21,3 64 40 62,5
11 SILJAN 	 188 141 47 25,0 33 17 51,5
14 BAMBLE 	 492 403 89 18,1 76 18 23,7
15 KRAGERØ 	 476 350 126 26,5 76 44 57,9
17 DRANGEDAL 	 307 243 64 20,8 45 18 40,0
19 NOME 	 237 146 91 38,4 40 7 17,5
21 	 BØ 	 276 194 82 29,7 48 25 52,1
22 SAUHERAD 	 222 135 87 39,2 37 13 35,1
26 TINN 	 269 169 100 37,2 43 16 37,2
27 HJARTDAL 	 177 120 57 32,2 34 0 -
28 SELJORD 	 365 219 146 40,0 52 12 23,1
29 	 KVITESEID 	 184 116 68 37,0 31 13 41,9
30 NISSEDAL 	 15'8 109 49 31,0 27 0 -
31 FYRESDAL 	 182 113 69 37,9 32 0 -
33 TOKKE 	 230 151 79 34,3 40 21 52,5
34 VINJE 	 480 279 201 41,9 55 9 16,4
09 AUST-AGDER 	 .. 4833 3458 1375 28,5 747 370 49,5
01 	 RISØR 	 315 230 85 27,0 45 19 42,2
03 ARENDAL 	 570 445 125 21,9 67 43 64,2
04 GRIMSTAD 	 265 188 77 29,1 40 17 42,5
11 GJERSTAD 	 143 96 47 32,9 24 14 58,3
12 VEGÅRSHEI 	 209 146 63 30,1 40 20 50,0
14 TVEDESTRAND 	 364 241 123 33,8 51 30 58,8
18 MOLAND 	 358 264 94 26,3 39 23 59,0
19 FROLAND 	 299 202 97 32,4 46 7 15,2
20 ØYESTAD 	 225 167 58 . 	 25,8 41 23 56,1
21 TROMØY 	 268 197 71 26,5 43 29 67,4
22 HISØY 	 271 168 103 38,0 40 13 32,5
26 LILLESAND 	 257 178 79 30,7 45 23 51,1
28 BIRKENES 	 323 236 87 26,9 50 26 52,0
29 ÅMLI 	 142 104 38 26,8 25 15 60,0
35 IVELAND 	 186 143 43 23,1 31 3 9,7
37 EVJE OG HORNNES 189 137 52 27,5 35 13 37,1
38 BYGLAND 	 168 109 59 35,1 33 18 54,5
40 VALLE 	 160 111 49 30,6 27 16 59,3
41 	 BYKLE 	 121 96 25 20,7 25 18 72,0
28
TABELL 3. (FORTS.) UTVALGSMEDLEMMER ETTER KJØNN. UTVALG SOM IKKE TILFREDSTILLER LOVENS













I ALT 	 PROSENT
10 VEST-AGDER 	 .. 4540 3224 1316 29,0 737 346 46,9
01 KRISTIANSAND 	 558 385 173 31,0 79 41 51,9
02 MANDAL 	 351 251 100 28,5 60 26 43,3
03 FARSUND 	 320 224 96 30,0 ' 	 52 26 50,0
04 FLEKKEFJORD 	 595 447 148 24.9 84 40 47,6
14 VENNESLA 	 378 261 117 31,0 69 24 34,8
17 SONGDALEN 	 368 278 90 24,5 60 19 31,7
18 SØGNE 	 203 151 52 25,6 42 27 64,3
21 MARNARDAL 	 200 140 60 30,0 32 19 59,4
26 ÅSERAL 	 111 80 31 27,9 22 10 45,5
27 AUDNEDAL 	 272 182 90 33,1 41 22 53,7
29 LINDESNES 	 328 217 111 33,8 51 32 62,7
32 LYNGDAL 	 258 182 76 29,5 49 24 49,0
34 HÆGEBOSTAD 	 .. • 	 123 92 31 25,2 21 11 52,4
37 KVINESDAL 	 221 153 68 30,8 36 16 44,4
46 SIRDAL 	 254 181 73 28,7 39 9 23,1
11 ROGALAND 	 6933 4822 2111 30,4 1137 505 44,4
01 EIGERSUND 	 425 305 120 28,2 87 44 50,6
02 SANDNES 	 465 326 139 29,9 51 20 39,2
03 STAVANGER 	 673 447 226 33,6 117 47 40,2
06 HAUGESUND 	 313 205 108 34,5 48 26 54,2
11 SOKNDAL 	 242 170 72 29,8 43 18 41,9
12 LUND 	 157 102 55 35,0 26 1 3,8
14 BJERKREIM 	 148 93 55 37,2 27 12 44,4
19 HA 	 188 149 39 20,7 31 19 61,3
20 KLEPP 	 218 176 42 19,3 41 31 75,6
21 TIME 	 264 184 80 30,3 49 29 59,2
22 GJESDAL 	 237 185 52 21,9 38 26 68,4
24 SOLA 	 228 170 58 25,4 45 28 62,2
27 RANDABERG 	 128 92 36 28,1 28 12 42,9
29 FORSAND 	 251 197 54 21,5 44 28 63,6
30 STRAND 	 227 171 56 24,7 34 19 55,9
33 HJELMELAND 	 . • • • 313 207 106 33,9 46 17 37,0
34 SULDAL 	 271 160 111 41,0 37 8 21,6
35 SAUDA 	 451 302 149 33,0 60 33 55,0
41 FINNØY 	 226 161 65 28,8 33 15 45,5
42 RENNESØY 	 206 152 54 26,2 32 10 31,3
44 KVITSØY 	 182 114 68 37,4 43 7 16,3
45 BOKN 	 159 111 48 30,2 29 13 44,8
46 TYSVÆR 	 365 261 104 28,5 47 16 34,0
49 KARMØY 	 217 140 77 35,5 35 4 11,4
51 UTSIRA 	 113 76 37 32,7 26 13 50,0
54 VINDAFJORD 	 øl • 266 166 100 37,6 40 9 22,5
12 HORDALAND 	 8413 5642 2771 32,9 1352 497 36,8
01 BERGEN 	 356 239 117 32,9 55 1 1,8
11 ETNE 	 315 212 103 32,7 52 27 51,9
14 ØLEN 	 237 136 101 42,6 44 13 29,5
16 SVEIO 	 206 146 60 29,1 33 18 54,5
19 BØMLO 	 257 167 90 35,0 37 5 13,5
21 STORD 	 331 209 122 36,9 56 6 10,7
22 FITJAR 	 142 89 53 37,3 21 7 33,3
23 TYSNES 	 196 145 51 26,0 34 24 70,6
24 KVINNHERAD	 ... 431 290 141 32,7 45 20 44,4
27 JONDAL 	 103 64 39 37,9 22 7 31,8
28 ODDA 	 443 324 119 26,9 64 36 56,3
29
TABELL 3. (FORTS.) UTVALGSMEDLEMMER ETTER KJØNN. UTVALG SOM IKKE TILFREDSTILLER LOVENS














31 ULLENSVANG 	 286 173 113 39,5 38 5 13,2
32 EIDFJORD 	 187, 122 65 34,8 -34 11 32,4
33 ULVIK 	 156 103 53 34,0 32 14 43,8
34 GRANVIN 	 125 88 3? 29,6 27 12 44,4
35 VOSS 	 296 208 88 29,7 47 25 53,2
38 KVAM 	 269 1.79 90 33,5 43 25 58,1
41 FUSA 	 275 189 86 31,3 45 8 17,8
42 SAMNANGER 	 133 98 35 26,3 27 15 55,6
43 OS 	 202 119 83 41,1 34 3 8,8
44 AUSTEVOLL 	 205 	 - 130 75 36,6 38 12 31,6
45 SUND 	 186 128 58 31,2 34 18 52,9
46 FJELL 	 244 158 86 35,2 30 15 50,-0
47 ASKØY 	 313 211 102 32,6 46 25 54,3
51 VAKSDAL 	 380 285 95 25,0 69 37 53,6
52 MODALEN 	 173 115 58 33,5 39 15 38,5
53 OSTERØY 	 309 213 96 31,1 51 22 43,1
56 MELAND 	 236 168 68 28,8 36 17 47,2
59 ØYGARDEN 	 197 141 56 28,4 39 0 -
60 RADØY 	 348 221 127 36,5 52 14 26,9
63 LINDÅS 	 387 259 128 33,1 35 11 31,4
64 AUSTRHEIM 	 184 111 73 39,7 37 10 27,0
65 FEDJE 	 116 79 37 31,9 28 8 28,6
66 MASFJORDEN 	 189 123 66 34,9 28 11 39,3
14 SOGN OG
FJORDANE 	 5622 3481 2051 36,5 927 214 23,1
01 FLORA 	 283 171 112 39,6 43 9 20,9
11 GULEN 	 338 204 134 39,6 51 10 19,6
12 SOLUND 	 121 72 49 40,5 25 8 32,0
13 HYLLESTAD 	 177 110 67 37,9 33 11 33,3
16 HØYANGER 	 173 98 75 43,4 27 2 7,4
17 VIK 	 291 184 107 36,8 41 4 9,8
18 BALESTRAND 	 200 121 79 39,5 39 7 17,9
19 LEIKANGER 	 147 84 63 42,9 23 2 8,7
20 SOGNDAL 	 173 108 65 37,6 24 1 4,2
21 AURLAND 	 216 143 73 33,8 39 15 38,5
22 LÆRDAL 	 ' 	 182 111 71 39,0 37 10 27,0
24 ÅRDAL 	 162 109 53 32,7 30 11 36,7
26 LUSTER 	 237 158 79 33,3 43 9 20,9
28 ASKVOLL 	 261 111 60 23,0 33 11 33,3
29 FJALER 	 208 X27 81 38,9 38 12 31,6
30 GAULAR 	 195 12 67 34,4 30 5 16,7
31 JØLSTER 	 117 73 44 37,6 24 1 4,2
32 FØRDE 	 227 133 94 41,4 39 7 17,9
33 NAUSTDAL 	 188 114 74 39,4 33 9 27,3
38 BREMANGER 	 183 124 59 32,2 33 9 27,3
39 VÅGSØY 	 394 246 148 37,6 54 11 20,4
41 SELJE 	 276 172 104 37,7 42 10 23,8
43 EID 	 195 121 74 37,9 38 8 21,1
44 HORNINDAL 	 145 102 43 29,7 31 10 32,3
45 GLOPPEN 	 167 110 57 34,1 31 12 38,7
49 STRYN 	 366 247 119 32,5 46 10 21,7
15 MØRE OG
ROMSDAL 	 9433 6431 3002 31,8 1523 612 40,2
02 MOLDE 	 249 160 89 35,7 47 7 14,9
03 KRISTIANSUND 	 331 248 83 25,1 62 40 64,5
04 ÅLESUND 	 225 157 68 30,2 36 18 50,0
3 0
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11 VANYLVEN 	 198 121 77 38,9 35 17 48,6
14 SANDE 	 326 229 9? 29,8 43 16 37,2
15 HERØY 	 316 210 106 33,5 55 21 38,2
16 ULSTEIN 	 282 184 98 34,8 50 17 34,0
17 HAREID 	 199 136 63 31,? 37 17 45,9
19 VOLDA 	 372 279 93 25,0 46 27 58,7
20 ØRSTA 	 324 196 128 39,5 62 17 27,4
23 ØRSKOG 	 147 112 35 23,8 26 16 61,5
24 NORDDAL 	 186 137 49 26,3 35 17 48,6
25 STRANDA 	 169 104 65 38,5 31 16 51,6
26 STORDAL 	 142 99 43 30,3 26 7 26,9
28 SYKKYLVEN 	 286 176 110 38,5 54 14 25,9
29 SKODJE 	 138 85 53 38,4 27 7 25,9
31 	 SULA 	 153 124 29 19,0 29 18 62,1
32 GISKE 	 301 200 101 33,6 56 25 44,6
34 HARAM 	 406 251 155 38,2 50 14 28,0
35 VESTNES 	 166 113 53 31,9 29 11 37,9
39 RAUMA 	 207 129 78 37,7 39 10 25,6
43 NESSET 	 289 204 85 29,4 52 24 46,2
45 MIDSUND 	 148 109 39 26,4 31 20 64,5
46 SANDØY 	 276 177 99 35,9 45 16 35,6
47 AUKRA 	 153 101 52 34,0 28 10 35,7
48 FRÆNA 	 368 273 95 25,8 43 14 32,6
51 EIDE 	 153 110 43 28,1 25 13 52,0
54 AVERØY 	 344 228 116 33,7 48 25 52,1
56 FREI 	 181 130 51 28,2 36 20 55,6
57 GJEMNES 	 228 156 72 31,6 31 5 16,1
60 TINGVOLL 	 307 198 109 35,5 48 14 29,2
63 SUNNDAL 	 500 381 119 23,8 56 27 48,2
66 SURNADAL 	 342 256 86 25,1 45 24 53,3
67 RINDAL 	 198 136 62 31,3 30 4 13,3
69 AURE 	 203 127 76 37,4 28 14 50,0
71 HALSA 	 256 179 77 30,1 40 21 52,5
72 TUSTNA 	 176 103 73 41,5 29 7 24,1
73 SMØLA 	 188 113 75 39,9 33 2 6,1
16 SØR-TRØNDELAG 	 6299 4485 1858 29,5 1053 460 43,7
01 TRONDHEIM 	 472 346 170 36,0 81 55 67,9
12 HEMNE 	 397 294 103 25,9 57 29 50,9
13 	 SNILLFJORD 	 ... 154 109 45 29,2 28 15 53,6
17 HITRA 	 193 126 67 34,7 41 10 24,4
20 FRØYA 	 180 129 51 28,3 35 16 45,7
21 ØRLAND 	 136 94 42 30,9 29 15 51,7
22 AGDENES 	 119 88 31 26,1 27 15 55,6
24 RISSA 	 249 146 103 41,4 47 16 34,0
27 BJUGN 	 203 141 62 30,5 35 22 62,9
30 ÅFJORD 	 245 186 59 24,1 36 21 58,3
32 ROAN 	 158 106 52 32,9 34 14 41,2
33 OSEN 	 262 209 53 20,2 41 26 63,4
31
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ALT I ALT PROSENT
34 OPPDAL 	 332 240 92 27,7 41 2 4,9
35 RENNEBU 	 215 153 62 28,8 44 20 45,5
36 MELDAL 	 298 192 106 35,6 44 21 47,7
38 ORKDAL 	 335 192 143 42,7 54 17 31,5
40 RØROS 	 158 111 47 29,7 31 14 45,2
44 HOLTALEN 	 283 215 68 24,0 53 27 50,9
48 MIDTRE GAULDAL 420 305 115 27,4 46 17 37,0
53 MELHUS 	 398 324 74 18,6 50 1 2,0
57 SKAUN 	 259 186 73 28,2 44 31 70,5
62 KLÆBU 	 178 133 45 25,3 34 0 -
63 MALVIK 	 249 177 72 28,9 49 23 46,9
64 SELBU 	 262 190 72 27,5 40 22 55,0
65 TYDAL 	 144 93 51 35,4 32 11 34,4'
17 NORD-TRØNDELAG 5310 3580 1730 32,6 927 360 38,8
02 STEINKJER 	 248 174 74 29,8 36 17 47,2
03 NAMSOS 	 259 171 88 34,0 49 16 32,7
11 MERÅKER 	 148 96 52 35,1 26 9 34,6
14 STJØRDAL 	 315 205 110 34,9 52 22 42,3
17 FROSTA 	 219 149 70 32,0 40 14 35,0
18 LEKSVIK 	 174 120 54 31,0 31 13 41,9
19 LEVANGER 	 286 175 111 38,8 45 15 33,3
21 VERDAL 	 279 185 94 33,7 43 20 46,5
23 MOSVIK 	 241 180 61 25,3 43 29 67,4
24 VERRAN 	 181 127 54 29,8 34 19 55,9
25 NAMDALSEID 	 174 114 60 34,5 30 13 43,3
29 INDERØY 	 229 141 88 38,4 42 13 31,0
36 SNASA 	 200 123 77 38,5 37 9 24,3
38 LIERNE 	 155 110 45 29,0 33 16 48,5
39 RØYRVIK 	 229 153 76 33,2 43 10 23,3
40 NAMSSKOGAN 	 ... 177 133 44 24,9 37 24 64,9
42 GRONG 	 251 186 65 25,9 45 21 46,7
43 HØYLANDET 	 222 148 74 33,3 36 16 44,4
44 OVERHALLA 	 299 229 70 23,4 34 15 44,1
48 FOSNES 	 183 110 73 39,9 38 13 34,2
49 FLATANGER 	 188 119 69 36,7 36 13 36,1
50 VIKNA 	 157 97 60 38,2 31 11 35,5
51 NÆRØY 	 313 212 101 32,3 50 0 -
55 LEKA 	 183 123 60 32,8 36 12 33,3-
18 NORDLAND 	 11512 7295 4037 35,1 1878 511 27,2
04 BODØ 	 352 219 133 37,8 62 9 14,5
05 NARVIK 	 431 289 142 32,9 69 27 39,1
11 BINDAL 	 201 119 82 40,8 35 3 8,6
12 SØMNA 	 198 121 77 38,9 41 3 7,3
13 BRØNNØY 	 465 344 121 26,0 69 29 42,0
15 VEGA 	 260 164 96 36,9 43 10 23,3
16 VEVELSTAD 	 168 92 76 45,2 38 5 13,2
18 HERØY 	 164 101 63 38,4 28 9 32,1
20 ALSTAHAUG 	 392 233 159 40,6 69 12 17,4
22 LEIRFJORD 	 106 68 38 35,8 20 12 60,0
24 VEFSN 	 300 183 117 39,0 55 6 10,9
32
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25 GRANE 	 169 90 79 46,7 30 0 -
26 HATTFJELLDAL 	 . 117 71 46 39,3 21 4 19,0
27 DØNNA 	 113 65 48 42,5 21 1 4,8
28 NESNA 	 172 1Q1 71 41,3 34 14 41,2
32 HEMNES 	 231 150 81 35,1 46 15 32,6
33 RANA 	 378 273 105 27,8 56 28 50,0
34 LURØY 	 198 135 63 31,8 33 12 36,4
35 TRÆNA 	 119 85 34 28,6 26 15 57,7
36 RØDØY 	 250 175 75 30,0 31 12 38,7
37 MELØY 	 320 192 128 40,0 49 6 12,2
38 GILDESKÅL 	 217 144 73 33,6 38 0 -
39 BEIARN 	 137 89 48 35,0 29 3 10,3
40 SALTDAL 	 206 121 85 41,3 35 6 17,1
41 FAUSKE 	 228 146 82 36,0 33 5 15,2
42 SKJERSTAD 	 201 110 91 45,3 32 3 9,4
45 SØRFOLD 	 181 117 64 35,4 34 0 -
48 STEIGEN 	 315 202 113 35,9 39 19 48,7
49 HAMARØY 	 148 90 58 39,2 27 4 14,8
50 TYSFJORD 	 212 134 78 36,8 45 11 24,4
51 LØDINGEN 	 206 122 84 40,8 39 11 28,2
52 TJELDSUND 	 145 92 53 36,6 26 10 38,5
53 EVENES 	 259 123 46 17,8 34 19 55,9
54 BALLANGEN 	 308 201 107 34,7 53 26 49,1
56 RØST 	 166 100 66 39,8 36 0 -
57 VÆRØY 	 116 64 52 44,8 26 4 15,4
59 FLAKSTAD 	 207 143 64 30,9 40 3 7,5
60 VESTVÅGØY 	 367 277 90 24,5 50 26 52,0
65 VÅGAN 	 479 306 173 36,1 47 28 59,6
66 HADSEL 	 622 430 192 30,9 94 36 38,3
67 BØ 	 233 143 90 38,6 42 9 21,4
68 ØKSNES 	 392 237 155 39,5 65 15 23,1
70 SORTLAND 	 682 399 193 28,3 76 24 31,6
71 ANDØY 	 296 182 114 38,5 41 8 19,5
74 MOSKENES 	 85 53 32 37,6 21 9 42,9
19 	 TROMS 	 ...... 5819 3916 1869 32,1 904 355 39,3
01 HARSTAD 	 430 278 152 35,3 60 20 33,3
02 TROMSØ 	 273 158 115 42,1 49 8 16,3
11 	 KVÆFJORD 	 201 126 • 	 75 37,3 37 1 2,7
13 SKÅNLAND 	 202 135 67 33,2 32 11 34,4
15 BJARKØY 	 177 129 48 27,1 36 20 55,6
17 IBESTAD 	 151 106 45 29,8 24 14 58,3
19 GRATANGEN 	 235 193 42 17,9 35 24 68,6
20 LAVANGEN 	 148 116 32 21,6 28 15 53,6
22 BARDU 	 181 109 72 39,8 30 8 26,7
23 SALANGEN 	 123 85 38 30,9 27 10 37,0
24 MÅLSELV 	 434 314 120 27,6 51 27 52,9
25 SØRREISA 	 251 189 62 24,7 37 21 56,8
26 DYRØY 	 236 156 80 33,9 37 13 35,1
27 TRANØY 	 244 154 90 36,9 33 11 33,3
28 TORSKEN 	 297 163 64 21,5 33 22 66,7
29 BERG 	 192 113 79 41,1 27 3 11,1
31 LENVIK 	 230 135 95 41,3 37 10 27,0
33
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33 BALSFJORD 	 265 163 102 38,5 36 14 38,9
36 KARLSØY 	 253. 166 87 34,4 34 8 23,5
38 LYNGEN 	 284 181 103 36,3 4.1 15 36,6
39 STORFJORD 	 243 172 71 29,2 44 25 56,8
40 KÅFJORD 	 233 173 60 25,8 43 24 55,8
41 SKJERVØY 	 208 174 70 33,7 36 1 2,8
42 NORDREISA 	 210 140 70 33,3 33 19 57,6
43 KVÆNANGEN 	 118 88 30 25,4 24 11 45,8
20 FINNMARK 	 3950 2726 1224 31,0 683 256 37,5
01 HAMMERFEST 	 197 135 62 31,5 39 5 12,8
02 VARDØ 	 213 170 43 20,2 37 22 59,5
03 VADSØ 	 135 105 30 22,2 27 17 63,0
11 KAUTOKEINO 	 125 87 38 30,4  23 10 43,5
12 ALTA 	 511 359 152 29,7 48 25 52,1
14 LOPPA 	 159 94 65 40,9 26 11 42,3
15 HASVIK 	 248 155 93 37,5 44 19 43,2
16 SØRØYSUND 	 213 119 94 44,1 43 13 30,2
17 KVALSUND 	 176 107 69 39,2 34 0 -
18 MÅSØY 	 134 91 43 32,1 23 8 34,8
19 NORDKAPP 	 310 215 95 30,6 53 15 28,3
20 PORSANGER 	 212 147 65 30,7 30 2 6,7
21 KARASJOK 	 , 	 98 68 30 30,6 21 0 -
22 LEBESBY 	 200 140 60 30,0 39 9 23,1
23 GAMVIK 	 137 96 41 29,9 28 13 46,4
24 BERLEVÅG 	 158 124 34 21,5 33 19 57,6
25 TANA 	 165 123 42 25,5 29 8 27,6
27 NESSEBY 	 119 80 39 32,8 25 11 44,0
28 BÅTSFJORD 	 212 154 58 27,4 44 30 68,2
30 SØR-VARANGER 	 228 157 71' 31,1 37 19 51,4
1) OMFATTER BARE UTVALG MED 3 ELLER FLERE MEDLEMMER. LOVENS MINSTEKRAV ER FØLGENDE:
- UTVALG PA 3 MEDLEMMER ; MINST 1 AV HVERT KJØNN.
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TABELL 4. (FORTS.) UTVALGSMEDLEMMER ETTER KJØNN, KVINNEANDEL OG ARBEIDSOMRÅDE. UTVALG SOM
IKKE TILFREDSTILLER LOVENS MINSTEKRAV NAR DET GJELDER SAMMENSETNING AV MEDLEMMER
1), ETTER UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE. FYLKE
UTVALG SOM IKKE
TILFREDSSTILLER
UTVALGETS 	 UTVALGSMEDLEMMER 	 LOVENS MINSTEKRAV
ARBEIDSOMRÅDE/ 	 UTVALG
FYLKE 	 PROSENT
I ALT 	 MENN 	 KVINN. KVINNER 	 ALT 	 I ALT 	 PROSENT
PST
17 NORD-TRØNDELAG 5310 3580 1730 32,6 927 360 38,8
(1) ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 .. 747 532 215 28,8 174 88 50,6
(2) UNDERVISN. 	 .. 286 154 132 46,2 31 1 3,2
(3) HELSEV. 	 OG
SOSIAL OMS. 691 360 331 47,9 123 22 17,9
(4) KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 577 366 211 3-6,6 112 24 21,4
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR 	 . 486 354 132 27,2 94 35 37,2
(6) 	 KOMMUNAL-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT 	 . 1172 938 234 20,0 197 118 59,9
(7) 	 ANDRE ARB.-
OMRADER 	 1351 876 475 35,2 196 72 36,7
18 NORDLAND 	 11512 7295 4037 35,1 1878 511 27,2
(1) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 .. 1643 1061 492 29,9 356 119 33,4
(2) 	 UNDERVISN. 	 .. 896 454 352 39,3 80 14 17,5
(3) HELSEV. 	 OG
SOSIAL OMS. 	 1354 692 662 48,9 244 29 11,9
(4) KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 1063 666 397 37,3 210 31 14,8
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR 	 . 1191 866 325 27,3 224 83 37,1
(6) 	 KOMMUNAL-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT 	 . 1930 1415 515 26,7 395 153 38,7
(7) ANDRE ARB.-
OMRADER 	 3435 2141 1294 37,7 369 82 22,2
19 TROMS 	 5819 3916 1869 32,1 904 355 39,3
(1) ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 .. 798 548 250 31,3 192 72 37,5
(2) UNDERVISN.	 .. 330 194 136 41,2 39 6 15,4
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL OMS. 	 729 362 367 50,3 123 22 17,9
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 426 285 141 33,1 76 23 30,3
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR 	 . 523 355 98 18,7 78 40 51,3
(6) KOMMUNAL-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT 	 . 898 721 177 19,7 186 108 58,1
(7) ANDRE ARB.-
OMRADER 	 2115 1451 700 33,1 210 84 40,0
20 FINNMARK 	 3950 2726 1224 31,0 683 256 37,5
(1) ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 .. 628 452 176 28,0 140 61 43,6
(2) UNDERVISN.	 .. 215 108 107 49,8 23 1 4,3
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL OMS. 	 451 195 256 56,8 82 13 15,9
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 297 197 100 33,7 53 10 18,9
(5) TEKN. 	 SEKTOR 	 . 467 382 85 18,2 90 44 48,9
(6) KOMMUNAL-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT 	 . 719 599 120 16,7 148 79 53,4
(7) ANDRE ARB.-
OMRÅDER 	 1173 793 380 32,4 147 48 32,7
1) 	 SE NOTE 	 1, 	 TABELL 3.
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TABELL 5. 	 UTVALGSMEDLEMMER ETTER UTVALGETS ARBEIDSOMRADE. 	 KOMMUNE
UTVALGETS ARBEIDSOMRADE
ADMINISTR. UNDER- HELSE KIRKE TEKNISK KOMMUNAL ANDRE
FYLKE OG VISNING OG KULTUR SEKTOR OG ANNEN ARBEIDS-
KOMMUNE UTVALGS- ØKONOMI (2) SOSIAL FRITID (5) NÆRINGS- OMRADER
MEDLEMMER (1) OMSORG (4) DRIFT (7)
I ALT (3) (6)
HELE LANDET 	 117054 16684 8383 14303 10919 12607 20567 33591
FYLKE
01 ØSTFOLD 	 . 	 6210 1036 448 902 726 779 1006 1313
02 AKERSHUS 	 7466 966 685 1033 620 957 965 2240
03 OSLO 	 1557 214 305 185 73 130 , 	 141 509
04 HEDMARK 	 6263 892 411 720 469 536 1148 2087
05 OPPLAND 	 7216 1044 442 1007 620 730 1233 2140
06 BUSKERUD 	 5392 881 398 690 590 491 .975 1367
07 VESTFOLD 	 4521 821 403 514 485 686 761 851
08 TELEMARK 	 5701 900 354 611 595 543 846 1852
09 AUST-AGDER 	 ... 4833 671 263 533 428 449 676 1813
10 VEST-AGDER 	 . . . 4540 631 330 444 555 555 702 1323
11 ROGALAND 	 6933 929 394 954 649 971 1256 1780
12 HORDALAND 	 8413 1019 693 1021 789 872 1610 2409
14 SOGN OG
FJORDANE 	 5622 826 418 594 507 539 1148 1590
15 MØRE OG
ROMSDAL 	 9433 1123 619 1223 934 1065 1974' 2495
16 SØR-
TRØNDELAG 	 6299 911 493 647 516 637 1347 1748
17 NORD-
TRØNDELAG 	 5310 74? 286 691 577 486 1172 1351
18 NORDLAND 	 11512 1643 896 1354 1063 1191 1930 3435
19 TROMS 	 5819 798 330 729 426 523 898 ?115
20 FINNMARK 	 3950 628 215 451 297 467 719 1173
KOMMUNE
01 ØSTFOLD 	 6210 1036 448 902 726 779 1006 1313
01 HALDEN 	 590 85 17 67 52 51 64 254
02 SARPSBORG 	 311 63 33 51 25 53 28 58
03 FREDRIKSTAD 	 . . 	 489 76 54 89 66 74 71 59
04 MOSS 	 299 62 19 46 18 63 58 33
11 HVALER 	 188 34 9 23 30 28 46 18
13 BORGE 	 395 48 20 54 52 37 41 143
14 VARTEIG 	 149 24 7 7 10 10 30 61
15 SKJEBERG 	 216 42 19 44 24 30 39 18
18 AREMARK 	 151 '29 9 26 11 16 26 34
19 MARKER 	 272 42 11 45 38 20 67 49
21 RØMSKOG 	 123 33 7 8 5 5 21 44
22 TRØGSTAD 	 229 41 14 40 27 22 46 39
23 SPYDEBERG 	 152 33 20 18 24 23 31 3
24 ASKIM 	 262 48 17 38 38 32 43 46
25 EIDSBERG 	 231 41 15 56 33 18 39 29
27 SKIPTVET 	 268 49 11 25 39 10 44 90
28 RAKKESTAD 	 324 45 42 28 54 40 67 48
30 TUNE 	 270 48 15 50 31 36 36 54
31 ROLVSØY 	 125 20 14 22 12 31 22 4
33 KRÅKERØY 	 176 31 34 39 2? 14 28 3
34 ONSØY 	 215 33 19 37 52 39 26 9
35 RADE 	 147 24 11 30 10 28 34 10






ADMINISTR. UNDER- HELSE KIRKE TEKNISK KOMMUNAL ANDRE
FYLKE OG VISNING OG KULTUR SEKTOR OG ANNEN ARBEIDS-
KOMMUNE UTVALGS- ØKONOMI (2) SOSIAL FRITID (5) NÆRINGS- OMRADER
MEDLEMMER (1) OMSORG (4) DRIFT (7)
I ALT (3) (6)
ØSTFOLD
(FORTS.)
36 RYGGE 	 162 29 11 35 17 36 26 8
37 VÅLER 	 236 27 9 17 18 46 31 88
38 HOBØL 	 230 29 11 7 13 17 42 111
02 AKERSHUS 	 7466 966 685 1033 620 957 965 2240-
11 VESTBY 	 176 19 15 29 19 35 30 29
13 SKI 	 536 29 34 49 15 27 43 339
14 AS 	 254 29 47 29 29 42 28 50
15 FROGN 	 214 38 13 40 20 38 41 24
16 NESODDEN 	 290 37 32 52 38 41 55 35
1? OPPEGÅRD 	 281 35 24 70 36 47 26 43
19 BÆRUM 	 528 63 89 62 46 74 69 125
20 ASKER 	 322 43 17 86 46 60 48 22
21 AURSKOG-HØLAND 330 44 45 26 37 42 71 65
26 SØRUM 	 441 39 39 24 12 50 50 227
2? FET 	 244 38 15 27 21 34 50 59
28 RÆLINGEN 	 257 34 15 46 33 46 45 38
29 ENEBAKK 	 213 27 20 38 26 29 30 43
30 LØRENSKOG 	 377 73 35 83 20 59 37 70
31 SKEDSMO 	 969 64 40 60 50 90 90 575
33 NITTEDAL 	 287 58 22 56 35 47 22 47
34 GJERDRUM 	 170 29 9 31 17 13 34 37
35 ULLENSAKER 	 ... 393 74 77 46 17 57 52 70
36 NES 	 267 50 23 43 36 40 47 28
37 EIDSVOLL 	 422 78 42 84 29 47 42 100
38 NANNESTAD 	 296 43 17 39 15 25 33 124
39 HURDAL 	 199 22 15 13 23 14 22 90
03 OSLO 	 1557 214 305 185 73 130 141 509
04 	 HEDMARK 	 .. 	 *Gt* 6263 892 411 720 469 536 1148 2087
01 HAMAR 	 173 45 11 26 11 23 36 21
02 KONGSVINGER 	 .. 268 46 14 32 24 24 46 82
12 RINGSAKER 	 494 37 29 87 39 41 80 181
14 VANG 	 343 47 16 53 19 23 34 151
15 LØTEN 	 217 34 7 42 18 34 32 50
17 STANGE 	 329 39 13 47 25 37 59 109
18 NORD-ODAL 	 253 41 14 28 12 50 41 67
19 SØR-ODAL 	 383 68 45 57 29 44 73 67
20 EIDSKOG 	 192 35 13 27 14 11 35 57
23 GRUE 	 259 28 21 	 ' 14 10 19 115 52
25 ÅSNES 	 467 45 11 46 24 43 66 232
26 VÅLER 	 193 38 13 28 13 7 39 55
27 ELVERUM 	 493 56 76 37 61 31 50 182
28 TRYSIL 	 285 42 18 27 22 10 64 102
29 ÅMOT 	 246 36 7 24 15 27 58 79
30 STOR-ELVDAL 	 185 33 11 9 18 16 39 59
32 RENDALEN 	 234 33 34 34 21 21 44 47
34 ENGERDAL 	 168 27 7 10 18 7 44 55
36 TOLGA 	 130 38 7 10 10 12 40 13
37 TYNSET 	 288 40 21 33 23 31 51 89
38 ALVDAL 	 247 27 9 19 13 11 46 122
39 FOLLDAL 	 223 27 7 7 17 7 34 124
41 OS 	 193 30 7 23 13 7 22 91
41
TABELL 5. 	 (FORTS.) UTVALGSMEDLEMMER ETTER UTVALGETS ARBEIDSOMRADE. 	 KOMMUNE
UTVALGETS ARBEIDSOMRADE
ADMINISTR. UNDER- HELSE KIRKE TEKNISK KOMMUNAL ANDRE
FYLKE OG VISNING OG KULTUR SEKTOR OG ANNEN ARBEIDS-
KOMMUNE UTVALGS- ØKONOMI (2) SOSIAL FRITID (5) NÆRINGS- OMRADER
MEDLEMMER (1) OMSORG (4) DRIFT (7)
I ALT (3) (6)
05 OPPLAND 	 7216 1044 442 1007 620 730 1233 2140
01 LILLEHAMMER 	 ... 319 47 15 57 35 34 78 53
02 GJØVIK 	 623 55 19 42 47 53 52 355
11 DOVRE 	 202 27 18 29 18 10 65 35
12 LESJA 	 142 21 17 22 10. 10 22 40
13 SKJÅK 	 417 33 18 56 27 61 68 154
14 LOM 	 23 .6 36 11 46 39 30 40 34.
15 VAGA 	 201 29 22 38 13 14 51 34
16 NORD-FRON 	 259 43 13 22 10 17 38 116
17 SEL 	 379 52 22 54 41 23 51 136
19 SØR-FRON 	 209 26 11 52 19 22 43 36
20 RINGEBU 	 256 33 16 41 30 26 52 58
21 ØYER 	 171 44 7 22 10 21 31 36
22 GAUSDAL 	 202 37 9 7 13 37 5'0 49
28 ØSTRE TOTEN 	 ... 368 64 27 89 40 33 51 64
29 VESTRE TOTEN .. 313 47 18 49 51 52 56 40
32 JEVNAKER 	 335 45 19 43 . 	 28 25 52 123
33 LUNNER 	 307 27 26 26 23 13 33 159
34 GRAN 	 316 35 31 44 24 62 52 68
36 SØNDRE LAND 	 ... 291 33 26 64 22 38 56 52
38 NORDRE LAND .. . 230 37 15 35 18 14 41 70
40 SØR-AURDAL 	 ... , 323 55 9 26 10 7 39 17?
41 ETNEDAL 	 157 37 9 20 10 26 23 32
42 NORD-AURDAL 	 ... 258 41 31 26 10 29 44 77
43 VESTRE SLIDRE . 240 57 11 34 15 31 46 46
44 ØYSTRE SLIDRE . 208 45 11 28 7 17 61 39
45 VANG 	 254 38 11 35 50 25 38 57
06 BUSKERUD 	 5392 881 398 690 590 491 975 1367
02 DRAMMEN 	 697 77 17 52 67 64 85 335
04 KONGSBERG 	 353 115 19 46 48 33 63 29
05 RINGERIKE 	 358 71 39 72 34 26 85 31
12 HOLE 	 155 30 13 28 20 13 31 20
15 FLA 	 133 31 7 13 7 10 20 45
16 NES 	 271 34 11 32 27 23 70 74
1? GOL 	 223 45 11 33 21 24 39 50
18 HEMSEDAL 	 183 24 9 31 31 15 32 41
19 AL 	 239 40 15 27 16 18 46 77
20 HOL 	 302 29 20 26 62 21 63 81
21 SIGDAL 	 231 30 27 45 29 25 42 33
22 KRØDSHERAD 	 0. ø* 102 7 9 5 8 16 31 26
23 MODUM 	 228 43 15 22 27 20 44 57
24 ØVRE EIKER 	 .... 263 42 22 	 • 38 28 29 34 70
25 NEDRE EIKER 	 ... 208 38 32 25 12 17 39 45
26 LIER 	 391 42 38 74 31 36 63 107
27 RØYKEN 	 252 44 32 30 15 21 39 71
28 HURUM 	 246 33 20 41 23 20 44 65
31 FLESBERG 	 200 41 13 13 35 28 35 35
32 ROLLAG 	 199 35 11 22 39 15 38 39
33 NORE OG UVDAL . 158 30 18 15 10 17 32 36
07 VESTFOLD 	 4521 821 403 514 485 686 761 851
02 HOLMESTRAND 	 ... 206 41 15 25 12 45 50 18
03 HORTEN 	 236 62 13 25 52 33 22 29
05 TØNSBERG 	 187 43 11 41 16 43 16 17
06 SANDEFJORD 	 .. *ø 310 69 39 49 38 42 54 19
0? LARVIK 	 173 47 15 13 27 44 8 19
08 STAVERN 	 103 22 10 7 7 19 17 21




ADMINISTR. UNDER- HELSE KIRKE TEKNISK KOMMUNAL ANDRE
FYLKE OG VISNING OG KULTUR SEKTOR OG ANNEN ARBEIDS-
KOMMUNE UTVALGS- ØKONOMI (2) SOSIAL FRITID (5) NÆRINGS- OMRADER
MEDLEMMER (1) OMSORG (4) DRIFT (7)
I ALT (3) (6)
07 VESTFOLD
(FORTS.)
11 	 SVELVIK 	 274 38 23 13 15 20 34 131
13 SANDE 	 153 34 11 11 12 27 50 8
14 HOF 	 358 42 9 45 50 45 45 122
16 VALE 	 151 23 15 7 23 28 25 30
17 BORRE 	 207 40 15 20 30 46 45 11
18 RAMNES 	 131 25 15 10 16 11 • 	 38 16
19 ANDEBU 	 126 26 9 12 18 16 35 10
20 STOKKE 	 271 68 25 17 28 34 45 54
21 	 SEM 	 304 40 53 78 25 41 43 24
22 NØTTERØY 	 291 54 35 59 23 42 45 33
23 TJØME 	 153 20 16 14 37 20 35 11
25 TJØLLING 	 166 34 13 16 18 30 34 21
26 BRUNLANES 	 191 32 25 22 16 41 35 20
27 HEDRUM 	 302 41 17 17 10 22 47 148
28 LARDAL 	 228 20 19 13 12 37 38 89
08 TELEMARK 	 5701 900 354 611 595 543 846 1852
05 PORSGRUNN 	 512 104 30 59 69 64 79 107
06 SKIEN 	 641 88 19 76 65 82 87 224
07 NOTODDEN 	 305 35 19 47 25 34 59 , 	 86
11 	 SILJAN 	 188 31 14 39 10 24 25 45
14 BAMBLE 	 492 80 54 49 36 36 60 177
15 KRAGERØ 	 476 85 19 47 91 39 71 124
17 DRANGEDAL 	 307 45 35 20 26 20 40 121
19 NOME 	 237 42 13 43 25 20 51 43
21 	 BØ 	 276 48 11 40 18 35 43 81
22 SAUHERAD 	 222 32 30 26 29 21 34 50
26 TINN 	 269 41 15 45 22 25 42 79
27 HJARTDAL 	 177 34 15 13 14 25 36 40
28 SELJORD 	 365 43 21 41 34 26 54 146
29 	 KVITESEID 	 184 38 11 10 20 18 34 53
30 NISSEDAL 	 158 31 11 10 15 12 31 48
31 FYRESDAL 	 182 . 	 29 7 8 8 13 30 87
33 TOKKE 	 230 31 15 12 44 26 35 67
34 VINJE 	 480 63 15 26 44 23 35 274
09 AUST-AGDER 	 .. 4833 671 263 533 428 449 676 1813
01 	 RISØR 	 315 35 15 29 21 20 48 147
03 ARENDAL 	 570 102 17 53 18 65 37 278
04 GRIMSTAD 	 265 35 17 26 28 46 62 51
11 GJERSTAD 	 143 26 11 19 13 15 27 32
12 VEGÅRSHEI 	 209 22 11 39 18 19 31 69
14 TVEDESTRAND 	 .. 364 29 18 43 30 33 35 176
18 MOLAND 	 358 33 13 37 36 14 30 195
19 FROLAND 	 299 40 13 48 38 17 36 107
20 	 ØYESTAD 	 .. .... 225 28 20 44 24 20 33 56
21 TROMØY 	 268 35 11 20 22 25 30 125
22 HISØY 	 271 30 11 40 21 34 27 108
26 LILLESAND 	 257 25 22 19 33 41 49 68
28 BIRKENES 	 323 37 15 29 30 33 42 137
29 ÅMLI 	 142 31 11 14 12 14 32 28
35 IVELAND 	 186 26 7 13 13 5 27 95
3? EVJE OG HORNNES 189 28 17 20 42 21 26 35
38 BYGLAND 	 168 34 16 13 10 10 42 43
40 VALLE 	 160 34 11 19 14 7 33 42
41 	 BYKLE 	 121 41 7 8 5 10 29 21
43
TABELL 5. 	 (FORTS.) UTVALGSMEDLEMMER ETTER UTVALGETS ARBEIDSOMRADE. 	 KOMMUNE.
UTVALGETS ARBEIDSOMRADE
ADMINISTR. UNDER- HELSE KIRKE TEKNISK KOMMUNAL ANDRE
FYLKE OG VISNING OG KULTUR SEKTOR OG ANNEN ARBEIDS-
KOMMUNE UTVALGS- ØKONOMI (2) SOSIAL FRITID (5) NÆRINGS- OMRADER
MEDLEMMER (1) OMSORG (4) DRIFT (7)
I ALT (3) (6)
10 VEST-AGDER 	 *ø 4540 631 330 444 555 555 702 1323
01 	 KRISTIANSAND .. 558 86 39 96 62 68 99 108
02 MANDAL 	 351 61 20 43 56 42 40 89
03 FARSUND 320 43 21 22 59 51 62 62
04 FLEKKEFJORD 	 ... 595 45 29 27 56 43 69 326
14 VENNESLA 	 378 58 49 32 50 42 45 102
17 SONGDALEN 	 368 46 13 29 53 49 62 116
18 SØGNE 	 203 30 24 17 36 29 36 31
21 MARNARDAL 	 200 47 19 10 21 18 24 61
26 ÅSERAL 	 111 27 11 10 17 7 21 18
27 AUDNEDAL 	 272 34 16 29 15 28 37 113
29 LINDESNES 	 328 35 30 35 40 27 50 111
32 LYNGDAL 	 258 25 17 32 44 54 54 32
34 HÆGEBOSTAD 	 .... 123 17 18 20 10 13 28 17
37 KVINESDAL 	 221 47 15 21 22 48 41 27
46 SIRDAL 	 254 30 9 21 14 36 34' 110
11 ROGALAND 	 6933 929 394 954 649 971 1256 1780
01 EIGERSUND 	 425 77 39 58 59 60 77 55
02 SANDNES 	 465 45 19 63 15 46 106 171
03 STAVANGER 	 673 132 2? 73 101 154 99 87
06 HAUGESUND 	 313 50 17 54 34 34 49 75
11 SOKNDAL 	 242 33 15 44 18 39 35 58
12 LUND 	 157 37 16 24 15 7 32 26
14 BJERKREIM 	 148 18 11 13 7 17 34 48
19 HA 	 188 16 11 34 18 31 48 30
20 KLEPP 	 218 32 11 37 16 33 37 52
21 TIME 	 264 31 13 52 40 42 38 48
22 GJESDAL 	 237 21 9 26 16 23 40 102
24 SOLA 	 228 23 19 50 28 65 35 8
27 RANDABERG 	 128 28 7 18 19 26 19 11
29 FORSAND 	 251 35 9 19 23 32 45 88
30 STRAND 	 227 32 17 17 12 29 56 64
33 HJELMELAND 	 ... 313 43 18 56 18 24 79 75
34 SULDAL 	 271 .43 9 35 22 27 36 99
35 SAUDA 	 451 44 31 65 18 43 43 207
41 FINNØY 	 226 23 11 26 18 15 40 93
42 RENNESØY 	 206 30 12 10 10 18 28 98
44 KVITSØY 	 182 21 7 29 22 31 38 34
45 BOKN 	 159 22 9 19 15 18 33 43
46 TYSVÆR 	 365 21 13 34 42 79 73 103
49 KARMØY 	 217 29 20 50 2? 40 41 10
51 UTSIRA 	 113 13 7 31 8 18 25 11
54 VINDAFJORD 	 .... 266 30 17 17 28 20 70 84
12 HORDALAND 	 8413 1019 693 1021 789 872 1610 2409
01 BERGEN 	 356 49 35 32 46 79 80 35
11 ETNE 	 315 36 37 41 32 31 55 83
14 ØLEN 	 23? 25 14 31 28 25 55 59
16 SVEIO 	 206 32 19 47 17 15 42 34
19 BØMLO 	 257 31 15 39 39 27 43 63
21 STORD 	 331 35 45 48 59 29 59 56
22 FITJAR 	 142 22 22 14 7 10 22 45
23 TYSNES 	 196 28 23 7 14 17 55 52
24 KVINNHERAD 	 ... 431 35 9 34 29 23 54 247
27 JONDAL 	 103 16 9 15 12 18 23 10
28 ODDA 	 443 44 21 41 27 25 .76 209
4 4




ADMINISTR. UNDER- HELSE KIRKE TEKNISK KOMMUNAL ANDRE
FYLKE OG VISNING OG KULTUR SEKTOR OG ANNEN ARBEIDS-
KOMMUNE UTVALGS- ØKONOMI (2) SOSIAL FRITID (5) NÆRINGS- OMRADER
MEDLEMMER (1) OMSORG (4) DRIFT (7)
I ALT (3) (6)
12 HORDALAND
(FORTS.)
31 ULLENSVANG 	 286 23 12 16 15 16 60 144
32 EIDFJORD 	 187 23 14 20 14 17 47 52
33 ULVIK 	 156 29 13 21 18 10 40 25
34 GRANVIN 	 125 19 7 24 8 12 29 26
35 VOSS 	 296 41 29 42 42 36 57 49
38 KVAM 	 269 34 34 43 30 20 32 76
41 FUSA 	 275 36 14 43 20 21 50 91
42 SAMNANGER 	 133 35 11 10 7 18 34 18
43 OS 	 202 34 15 29 18 18 40 48
44 AUSTEVOLL 	 205 25 15 29 29 23 49 35
45 SUND 	 186 26 13 34 10 33 38 32
46 FJELL 	 244 28 18 19 12 21 45 101
47 ASKØY 	 313 29 100 40 27 26 48 43
Si VAKSDAL 	 380 57 23 38 48 74 69 71
52 MODALEN 173 32 7 17 20 21 35 41
53 OSTERØY 	 309 32 27 45 41 46 60 58
56 MELAND 	 236 29 26 11 19 28 43 80
59 ØYGARDEN 	 197 19 11 42 10 27 46 42
60 RADØY 	 348 29 17 46 37 27 58 134
63 LINDÅS 	 387 14 11 27 15 15 58 247
64 AUSTRHEIM 	 184 32 11 39 15 25 31 31
65 FEDJE 	 116 18 7 13 12 15 32 19
66 MASFJORDEN 	 ... 189 22 9 24 12 24 45 53
14 SOGN OG
FJORDANE 	 5622 826 418 594 507 539 1148 1590
01 FLORA 	 283 59 19 43 24 49 44 45
11 GULEN 	 338 30 11 58 24 38 65 112
12 SOLUND 	 121 24 9 9 16 5 39 19
13 HYLLESTAD 	 177 26 11 13 8 11 44 64
16 HØYANGER 	 173 32 15 21 9 9 45 42
17 VIK 	 291 46 17 22 18 35 40 113
18 BALESTRAND 	 ... 200 30 9 25 20 18 44 54
19 LEIKANGER 	 14? 26 15 17 10 17 32 30
20 SOGNDAL 	 173 27 21 15 15 13 36 46
21 AURLAND 	 216 35 16 8 35 24 47 51
22 LÆRDAL 	 182 27 13 13 38 16 45 30
24 ÅRDAL 	 162 33 15 19 21 14 27 33
26 LUSTER 	 237 38 37 0 21 15 60 66
28 ASKVOLL 	 261 27 7 12 22 26 56 111
29 FJALER 	 208 31 21 26 15 19 56 40
30 GAULAR 	 195 27 15 15 17 10 39 72
31 JØLSTER 	 117 24 13 12 10 15 22 21
32 FØRDE 	 227 32 21 52 23 28 34 37
33 NAUSTDAL 	 188 24 17 48 28 18 34 19
38 BREMANGER 	 183 30 17 19 18 7 40 52
39 VÅGSØY 	 394 52 23 44 23 27 53 172
41 SELJE 	 276 28 17 21 19 43 47 101
43 EID 	 195 27 16 51 23 15 48 15
44 HORNINDAL 	 145 31 7 11 11 13 34 38
45 GLOPPEN 	 167 26 15 7 21 19 44 35
49 STRYN 	 366 34 21 13 18 35 73 172
15 MØRE OG
ROMSDAL 	 9433 1123 619 1223 934 1065 1974 2495
02 MOLDE 	 249 36 17 28 54 42 45 27
03 KRISTIANSUND 	 331 55 20 49 42 48 72 45
04 ÅLESUND 	 225 41 25 32 22 45 47 13
45
TABELL 5. 	 (FORTS.) UTVALGSMEDLEMMER ETTER UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE. 	 KOMMUNE
UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE
ADMINISTR. UNDER- HELSE KIRKE TEKNISK KOMMUNAL ANDRE
FYLKE OG VISNING OG KULTUR SEKTOR OG ANNEN ARBEIDS-
KOMMUNE UTVALGS- ØKONOMI (2) SOSIAL FRITID (5) NÆRINGS- OMRÅDER
MEDLEMMER (1) OMSORG (4) DRIFT (7)




11 VANYLVEN 	 198 29 11 37 10 23 51 37
14 SANDE 	 326 37 18 49 20 19 47 136
15 HERØY 	 316 35 41 39 36. 51 53 61
16 ULSTEIN 	 282 28 22 22 15 35 50 110
17 HAREID 	 199 22 17 39 12 32 42 35.
19 VOLDA 	 372 27 20 44 34 45 120 82
20 	 ØRSTA 	 ..... ... 	 324 17 17 67 53 35 71 64
23 ØRSKOG 	 147 26 14 7 10 10 28 52
24 NORDDAL 	 186 27 25 21 32 15 50 16
25 STRANDA 	 169 8 15 33 29 17 47 20
26 STORDAL 	 142 17 9 10 13 10 39 44
28 SYKKYLVEN 	 286 23 17 34 53 37 49 73
29 SKODJE 	 138 25 13 10 15 13 32 30
31 SULA 	 153 26 15 18 12 28 40 14
32 GISKE 	 301 41 24 65 38 43 60 30
34 HARAM 	 406 36 19 40 31 52 66 162
35 VESTNES 	 166 40 15 35 15 14 26 21
39 RAUMA 	 207 39 21 26 33 7 52 29
43 NESSET 	 289 33 15 22 30 18 34 137
45 MIDSUND 	 148 20 11 21 15 28 33 20
46 SANDØY 	 276 20 18 51 32 40 38 77
47 AUKRA 	 153 26 16 10 20 18 36 27
48 FRÆNA 	 368 31 19 41 30 27 50 170
51 EIDE 	 153 2? 18 12 16 7 31 42
54 AVERØY 	 344 32 15 75 17 26 36 143
56 FREI 	 181 30 13 29 12 38 35 24
57 GJEMNES 	 228 24 10 24 10 21 31 108
60 TINGVOLL 	 307 31 13 16 20 28 78 121
63 SUNNDAL 	 500 44 16 35 35 23 173 174
66 SURNADAL 	 342 35 13 50 29 27 131 57
67 RINDAL 	 198 31 9 14 15 15 43 71
69 AURE 	 203 30 9 28 10 14 41 71
71 HALSA 	 256 27 11 25 10 31 53 99
72 TUSTNA 	 176 21 9 33 44 31 23 15
73 SMØLA 	 188 26 9 32 10 52 21 38
16 SØR-TRØNDELAG 	 6299 911 493 647 516 637 1347 1748
01 TRONDHEIM 	 472 71 68 76 38 92 99 28
12 HEMNE 	 397 33 22 30 55 38 53 166
13 SNILLFJORD 	 154 31 17 13 13 7 29 44
1? HITRA 	 193 35 11 	 . 34 16 10 48 39
20 FRØYA 	 180 25 15 26 14 28 39 33
21 ØRLAND 	 136 30 11 10 10 14 40 21
22 AGDENES 	 119 24 9 5 5 8 41 27
24 RISSA 	 249 32 15 39 17 31 77 38
27 BJUGN 	 203 29 21 28 24 25 45 31
30 ÅFJORD 	 245 31 11 15 15 17 75 81
32 ROAN 	 158 20 10 13 12 16 41 46
33 OSEN 	 262 19 7 10 7 73 61 85
46
TABELL 5. 	 (FORTS.) 	 UTVALGSMEDLEMMER ETTER UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE. KOMMUNE
UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE
ADMINISTR. UNDER- HELSE KIRKE TEKNISK KOMMUNAL ANDRE
FYLKE OG VISNING OG KULTUR SEKTOR OG ANNEN ARBEIDS-
KOMMUNE UTVALGS- ØKONOMI (2) SOSIAL FRITID (5) NÆRINGS- OMRADER
MEDLEMMER (1) OMSORG (4) DRIFT (7)




34 	 OPPDAL 	 ........ 332 39 11 27 20 13 32 190
35 RENNEBU 	 215 37 45 32 20 20 31 30
36 MELDAL 	 298 31 11 7 47 15 44 143
38 ORKDAL 	 335 43 33 77 21 32 41 88
40 RØROS 	 158 35 11 9 14 23 . 	 26 40
44 HOLTALEN 	 283 23 14 21 22 35 69 99
48 MIDTRE GAULDAL 	 420 42 35 34 19 12 82 196
53 MELHUS 	 398 58 31 39 21 22 180 47
57 SKAUN 	 259 48 28 34 34 14 51 50
62 KLÆBU 	 178 48 9 12 26 22 33 28
63 MALVIK 	 249 60 23 25 13 33 37 58
64 SELBU 	 262 36 15 13 15 22 48 113
65 TYDAL 	 144 31 10 18 18 15 25 27
17 NORD-TRØNDELAG 	 5310 747 286 691 577 486 1172 1351
02 STEINKJER  248 39 15 19 23 32 42 78
03 NAMSOS 	 259 46 15 53 32 24 46 43
11 MERÅKER 	 148 12 7 13 24 12 47 33
14 STJØRDAL 	 315 50 23 26 37 36 81  62
17 FROSTA 	 219 29 9 22 13 33 32 81
18 LEKSVIK 	 174 21 21 29 16 7 21 59
19 LEVANGER 	 286 43 15 26 38 34 49 81
21 VERDAL 	 279 30 11 48 41 29 35 85
23 MOSVIK 	 241 28 9 24 23 31 44 82
24 VERRAN 	 181 37 11 30 7 14 40 42
25 NAMDALSEID .... 	 174 32 13 19 17 10 41 42
29 INDERØY 	 229 31 18 43 42 10 42 43
36 SNÅSA 	 200 42 11 19 18 25 44 41
38 LIERNE 	 155 29 9 15 30 13 35 24
39 RØYRVIK 	 229 33 14 42 31 15 46 48
40 NAMSSKOGAN ... 	 177 31 9 30 17 19 27 44
42 GRONG 	 251 3? 7 46 39 19 73 30
43 HØYLANDET 222 28 11 1? 22 15 33 96
44 OVERHALLA 299 22 9 19 10 7 162 70
48 FOSNES 	 183 10 7 43 17 13 37 56
49 FLATANGER 188 25 9 36 15 20 45 38
50 VIKNA 	 157 37 9 14 23 19 38 17
51 NÆRØY 	 313 32 17 37 22 27 69 109
55 LEKA 	 183 23 7 21 20 22 43 47
18 NORDLAND 	 .. 11512 1643 896 1354 1063 1191 1930 3435
04 BODØ 	 352 71 13 63 37 46 52 70
05 NARVIK 	 431 59 48 50 67 64 65 78
11 	 BINDAL 	 201 31 9 21 10 15 39 76
12 SØMNA 	 198 27 14 27 23 10 28 69
13 BRØNNØY 	 465 50 22 51 31 36 70 205
15 VEGA 	 260 31 18 26 21 40 37 87
16 VEVELSTAD 168 29 9 28 13 29 32 28
18 HERØY 	 164 21 11 36 10 18 18 50
20 ALSTAHAUG 392 39 30 90 29 54 65 85
22 LEIRFJORD $ ø ø e 	 106 7 11 34 10 18 10 16
24 VEFSN 	 300 31 17 36 47 43 60 66
47
TABELL 	 5. 	 (FORTS.) UTVALGSMEDLEMMER ETTER UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE. 	 KOMMUNE
UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE
ADMINISTR. UNDER- HELSE KIRKE TEKNISK KOMMUNAL ANDRE
FYLKE OG VISNING OG KULTUR SEKTOR OG ANNEN ARBLIDS-
KOMMUNE UTVALGS- ØKONOMI (2) SOSIAL FRITID (5) NÆRINGS- OMRADER
MEDLEMMER (1) OMSORG (4) DRIFT (7)
I ALT (3) (6)
18 NORDLAND
(FORTS.)
25 GRANE 	 169 28 11 22 15 22 23 48
26 HATTFJELLDAL 	 117 15 9 12 12 10 39 20
27 DØNNA 	 113 14 11 20 9 9 33 17
28 NESNA 	 172 26 13 15 24 19 46 29
32 HEMNES 	 231 26 15 39 40 25 . 	 48 38
33 RANA 	 378 63 38 35 51 42 66 83
34 LURØY 	 198 27 18 41 12 30 35 35
35 TRÆNA 	 119 15 7 10 15 24 25 23
36 RØDØY 	 250 26 13 7 16 18 37 133
37 MELØY 	 320 46 17 43 51 33 "48 ' 	 - 	 -82
38 GILDESKÅL 	 217 39 22 14 18 10 64 50
39 BEIARN 	 137 30 22 21 11 8 27 18
40 SALTDAL 	 206 39 16 32 36 12 37' 34
41 FAUSKE 	 228 44 17 25 33 17 26 66 	 '
42 SKJERSTAD 	 201 25 9 11 26 11 25 94
45 SØRFOLD 	 181 32 13 30 19 7 49 31
48 STEIGEN 	 315 26 13 30 14 14 49 169
49 HAMARØY 	 148 18 14 10 10 15 31  50
50 TYSFJORD 	 212 32 18 30 34 23 52 23
51 LØDINGEN 	 206 36 19 20 18 24 44 45
52 TJELDSUND 	 145 26 11 15 22 10 27 34
53 EVENES 	 259 115 13 15 20 28 31 37
54 BALLANGEN 	 308 39 21 34 10 34 51 119
56 RØST 	 166 38 9 20 23 2? 25 24
57 VÆRØY 	 116 24 9 7 13 20 27 16
59 FLAKSTAD 	 207 32 9 31 8 20 26 81
60 VESTVÅGØY 	 367 57 28 45 24 30 73 110
65 VÅGAN 	 479 48 38 15 13 11 55 299
66 HADSEL 	 622 64 59 97 39 71 61 231
67 BØ 	 233 35 17 24 15 41 65 36
68 ØKSNES 	 392 36 18 43 28 52 61 154
70 SORTLAND 	 682 .64 129 56 61 68 67 237
71 ANDØY 	 296 47 9 18 17 28 58 119
74 MOSKENES 	 85 15 9 5 8 5 23 20
19 TROMS 	 5819 798 330 729 426 523 898 2115
01 HARSTAD 	 430 59 41 61 34 41 65 129
02 TROMSØ 	 273 55 15 35 29 31 62 46
11 	 KVÆFJORD 	 201 32 9 41 18 19 60. 22
13 SKÅNLAND 	 202 37 11 31 17 17 34 55
15 BJARKØY 	 177 34 19 14 15 10 32 53
17 IBESTAD 	 151 26 13 12 24 11 20 45
19 GRATANGEN 	 235 12 13 34 15 11 38 112
20 LAVANGEN 	 148 18 7 10 7 10 34 62
22 BARDU 	 181 34 7 29 12 19 22 58
23 SALANGEN 	 123 24 9 22 10 7 27 24
24 MÅLSELV 	 434 47 20 46 27 26 44 224
25 SØRREISA 	 251 36 7 10 8. 9 34 147
26 DYRØY 	 236 20 7 31 7 7 35 129
27 TRANØY 	 244 27 13 42 10 8 30 114
28 TORSKEN 	 297 27 7 14 12 96 21 120
29 BERG 	 192 31 9 22 12 9 18 91
31 	 LENVIK 	 230 44 13 50 14 34 27 48




ADMINISTR. UNDER- HELSE KIRKE 	 TEKNISK KOMMUNAL ANDRE
FYLKE OG VISNING OG KULTUR 	 SEKTOR OG ANNEN ARBEIDS-
KOMMUNE UTVALGS- ØKONOMI (2) SOSIAL FRITID 	 (5) NÆRINGS- OMRÅDER
MEDLEMMER (1) OMSORG (4) DRIFT (7)
I ALT (3) (6)
TROMS
(FORTS.)
33 BALSFJORD 	 265 36 13 31 37. 	 9 29 110
36 KARLSØY 	 253 25 11 21 18 	 24 38 116
38 LYNGEN 	 284 37 13 24 18 	 19 45 128
39 STORFJORD 	 243 39 14 40 14 	 30 44 62
40 KÅFJORD 	 233 30 20 17 20 	 20 40 86.
41 SKJERVØY 	 208 17 15 44 21 	 16 43 52
42 NORDREISA 	 210 31 17 30 17 	 22 34 59
43 KVÆNANGEN 	 118 20 7 18 10 	 18 22 23
20 FINNMARK 	 3950 628 215 451 297 	 467 719 1173
01 	 HAMMERFEST 	 .... 197 43 17 35 9 	 17 40 36
02 VARDØ 	 213 28 9 14 23 	 21 40 78
03 VADSØ 	 135 25 7 27 7 	 16 29 24
11 	 KAUTOKEINO 	 . . • 	 . 125 35 9 12 7 	 15 30 17
12 ALTA 	 511 50 15 22 20 	 41 56 307
14 LOPPA 	 159 25 9 23 7 	 7 50 38
15 HASVIK 	 248 39 9 35 25 	 44 42 54
16 SØRØYSUND 	 213 31 9 47 14 	 39 38 35
17 KVALSUND 	 176 20 9 31 10 	 14 23 69
18 MÅSØY 	 134 23 9 7 10 	 20 37 28
19 NORDKAPP 	 310 33 13 22 29 	 39 37 137
20 PORSANGER 	 212 31 11 17 15 	 7 32 99
21 KARASJOK 	 98 34 7 8 5 	 10 23 11
22 LEBESBY 	 200 18 9 33 23 	 22 37 58
23 GAMVIK 	 137 16 9 14 12 	 31 30 25
24 BERLEVÅG 	 158 27 9 7 20 	 40 38 17
25 TANA 	 165 37 11 21 12 	 16 39 29
27 NESSEBY 	 119 36 7 7 11 	 14 21 23
28 BÅTSFJORD 	 212 41 9 44 15 	 38 37 28
30 SØR-VARANGER .. 228 36 28 25 23 	 16 40 60
49
TABELL 6. UTVALGSMEDLEMMER ETTER UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE. ANDEL KVINNER I PROSENT. FYLKE
UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE
ADMINISTR. 	 UNDER- 	 HELSE	 KIRKE 	 TEKNISK 	 KOMMUNAL 	 ANDRE
OG 	 VISNING 	 OG 	 KULTUR 	 SEKTOR 	 OG ANNEN 	 ARBEIDS-
FYLKE 	 ØKONOMI 	 (2) 	 SOSIAL 	 FRITID 	 (5) 	 NÆRINGS- 	 OMRÅDER
UTVALGS- 	 (1) 	 OMSORG 	 (4) 	 DRIFT	 (7)
MEDLEMMER 	 (3) 	 (6)
I ALT 	 I ALT 	 I ALT 	 I ALT 	 I ALT 	 I ALT 	 I ALT 	 I ALT
HELE LANDET 	 117054 16684 8383 	 14303 	 10919	 12607 20567 33591
FYLKE
01 ØSTFOLD 	 6210 1036 448 	 902 	 726 	 779 1006 1313
02 AKERSHUS 	 7466 966 685 	 1033 	 620 	 957 965 2240
03 OSLO 	 1557 214 305 	 185 	 73 	 130 141 509
04 HEDMARK 	 6263 892 411 	 720 	 469 	 536 1148 2087.
05 OPPLAND 	 7216 1044 442 	 1007 	 620 	 730 1233 2140
06 BUSKERUD 	 5392 881 398 	 690 	 590 	 491 975 1367
07 VESTFOLD 	 4521 821 403 	 514 	 485 	 686 761 851
08 TELEMARK 	 5701 900 354 	 611 	 595 	 543 846 1852
09 AUST-AGDER 	 4833 671 263 	 533 	 428 	 449 676 1813
10 VEST-AGDER 	 4540 631 330 	 444 	 555 	 555 702 1323
11 ROGALAND 	 6933 929 394 	 954 	 649 	 971 1256 1780
12 HORDALAND 	 8413 1019 693 	 1021 	 789 	 872 1610 2409
14 SOGN OG
FJORDANE 	 5622 826 418 	 594 	 507 	 539 1148 1590
15 MØRE OG
ROMSDAL 	 9433 1123 619 	 1223 	 934 	 1065 1974 2495
16 SØR-
TRØNDELAG 	 6299 911 493 	 647 	 516 	 637 1347 1748
17 NORD-
TRØNDELAG 	 5310 747 286 	 691 	 57? 	 486 1172 1351
18 NORDLAND 	 11512 1643 896 	 1354 	 1063 	 1191 1930 3435
19 TROMS 	 5819 798 330 	 729 	 426 	 523 898 2115
20 FINNMARK 	 3950 628 215 	 451 	 297 	 467 719 1173
ANDEL KVINNER ETTER UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE. PROSENT
HELE LANDET 	 31,9 26,5 42,8 	 51,2 	 33,6 	 21,8 21,1 33,5
FYLKE
01 ØSTFOLD 	 27,4 19,6 40,2 	 51,4 	 27,4 	 15,1 14,8 29,7
02 AKERSHUS 	 32,6 26,7 40,4 	 56,3 	 30,0 	 23,8 18,8 32,3
03 OSLO 	 36,6 24,3 44,6 	 53,0 	 39,7 	 23,8 29,8 35,8
04 HEDMARK 	 35,6 32,6 37,5 	 50,0 	 34,3 	 29,3 31,0 36,1
05 OPPLAND 	 32,5 29,6 45,2	 48,8 	 33,9 	 23,2 24,8 30,8
06 BUSKERUD 	 30,9 22,5 41,2	 49,4	 32,5 	 21,8 18,4 35,3
0? VESTFOLD 	 28,1 22,7 41,7 	 51,6 	 33,8 	 17,5 16,8 28,3
08 TELEMARK 	 31,1 25,0 44,9 	 54,5 	 31,8 	 20,8 20,0 31,5
09 AUST-AGDER 	 28,5 18,8 44,9	 50,3 	 32,9 	 14,0 16,1 30,3
10 VEST-AGDER 	 29,0 19,8 45,2 	 52,0 	 32,1 	 17,1 17,5 31,4
11 ROGALAND 	 30,4 25,1 40,6 	 50,0 	 30,7 	 20,2 19,7 33,6
12 HORDALAND 	 32,9 27,9 42,7	 52,0 	 34,3 	 22,8 21,7 34,9
14 SOGN OG
FJORDANE 	 36,5 32,8 48,6 	 51,0 	 39,4 	 31,2 29,4 35,8
15 MØRE OG
ROMSDAL 	 31,8 28,0 43,6 	 51,2 	 37,2 	 22,1 17,5 34,6
16 SØR-
TRØNDELAG 	 29,5 23,7 46,9 	 53,2 	 30,4 	 16,5 18,3 32,0
17 NORD-
TRØNDELAG 	 32,6 28,8 46,2	 ' 	 47,9	 36,6 	 27,2 20,0 35,2
18 NORDLAND 	 35,1 29,9 39,3 	 48,9 	 37,3 	 27,3 26,7 37,7
19 TROMS 	 32,1 31,3 41,2 	 50,3 	 33,1 	 18,7 19,7 33,1
20 FINNMARK 	 31,0 28,0 49,8 	 56,8 	 33,7 	 18,2 16,7 32,4
50






























LANDET 	 454 30 138 202 187 196 21
FYLKE
01 ØSTFOLD 	 25 2 6 9 7 8 0
02 AKERSHUS 	 22 1 5 8 8 8 0
03 OSLO 	 1 0 0 0 0 0 0
04 HEDMARK 	 23 3 11 13 13 13 1
05 OPPLAND 	 26 3 16 19 16 17 0
06 BUSKERUD 	 21 2 2 7 6 6 0
07 VESTFOLD 	 21 1 2 4 6 4 0
08 TELEMARK 	 18 0 3 4 2 2 0
09 AUST-AGDER 	 ... 19 2 3 6 7 8 0
10 	 VEST-AGDER 	 ... 15 1 2 5 4 3 0
11 ROGALAND 	 26 3 9 10 8 11 1
12 HORDALAND 	 34 2 6 11 10 12 3
14 SOGN OG
FJORDANE 	 26 1 3 7 5 5 3
15 MØRE OG
ROMSDAL 	 38 4 10 11 10 14 0
16 SØR-
TRØNDELAG 	 25 0 13 20 19 19 1
17 NORD-
TRØNDELAG 	 24 0 9 12 10 11 0
18 NORDLAND 	 45 1 13 23 21 22 4
19 TROMS 	 25 1 16 17 21 20 2
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UTVALGETS 	 UTVALG 	
ARBEIDS- 	 I 	 ANNET 	 FOR-
OMRÅDE	 ALT 	 FYLK.- FYLK.- FYLK.- UOPP- FLER- HOLDS- OPP- 	 UOPP- MENN 	 KVINN. UOPP-
FYLKE 	 TING 	 UTVALG KOMM. GITT 	 TALLS TALLS- NEVNT GITT
	
GITT
ORGAN 	 VALG 	 VALG
18 NORDLAND 	 18 18 0 0 0 0 18 0 0 12 3 3
(1) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 7 7 0 0 0 0 7 0 0 2
(2) 	 UNDERVISN. 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL OMS. 0 0 1
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
(6) 	 FYLKESKOMM.-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT 1.8 5 5 0 0 0 0 5 0 0 4 1
(7) ANDRE ARB.-
OMRÅDER 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 TROMS 	 57 34 9 14 0 52 4 1 34 7 16
(1) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI 15 8 3 4 0 13 0 2 0 7 4 4
(2) 	 UNDERVISN. 8 3 2 3 0 8 0 0 0 3 1 4
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL 	 OMS. 	 .. 6 4 0 2 0 5 0 1 0 5 0 1
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 6 3 0 3 0 6 0 0 0 5 1 0
(5) 	 TEKN.	 SEKTOR .. 3 2 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0
(6) 	 FYLKESKOMM.-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT .. 16 13 2 1 0 15 0 0 1 10 0 6
(7) ANDRE ARB.-
OMRÅDER 	 3 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1
20 FINNMARK 	 47 27 20 0 0 46 0 1 0 25 8 14
(1) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 . 10 6 4 0 0 10 0 0 0 5 1 4
(2) 	 UNDERVISN. 	 ... 3 2 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL 	 OMS. 	 .. 2 2 0 0 0 2 0
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 5 4 1 0 0 5 0 0 0 3 2 0
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR .. 3 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 2
(6) 	 FYLKESKOMM.-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT .. 22 11 11 0 0 22 0 0 0 15 1
(7) ANDRE ARB.-
OMRÅDER 	 2 1 1 0 0 2 0
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TABELL 10. UTVALGSMEDLEMMER ETTER KJØNN. UTVALG SOM IKKE TILFREDSTILLER LOVENS MINSTEKRAV












ALT I ALT PROSENT
HELE LANDET 	 8304 5811 2493 30,0 1189 333 28,0
FYLKE
01 ØSTFOLD 	 301 201 100 33,2 53 21 39,6
02 AKERSHUS 	 531 408 123 23,2 45 11 24,4
04 HEDMARK 	 403 293 110 27,3 •43 7 16,3
05 OPPLAND 	 534 382 152 28,5 61 13 21,3
06 BUSKERUD 	 577 408 169 29,3 66 17 25,8
07 VESTFOLD 	 313 211 102 32,6 49 11 22,4
08 TELEMARK 	 424 251 173 40,8 65 16 24,6
09 AUST-AGDER 	 401 269 132 32,9 58 0 -
10 VEST-AGDER 	 .. . 	 226 139 87 38,5 43 8 18,6
11 ROGALAND 	 937 700 237 25,3 138 62 44,9.
12 HORDALAND 	 755 -	 502 253 33,5 97 39 40,2
14 SOGN OG
FJORDANE 	 385 254 131 34,0 72 16 22,2
15 MØRE OG
ROMSDAL 	 790 522 268 33,9 139 38 27,3
16 SØR-
TRØNDELAG 	 569 461 108 19,0 80 29 36,3
1? NORD-
TRØNDELAG 	 447 334 113 25,3 58 20 34,5
18 NORDLAND 	 137 91 46 33,6 18 0 -
19 TROMS 	 329 222 107 32,5 57 13 22,8
20 FINNMARK 	 245 163 82 33,5 47 12 25,5
1) OMFATTER BARE UTVALG MED 3 ELLER FLERE MEDLEMMER. LOVENS MINSTEKRAV ER FØLGENDE:
- UTVALG PA 3 MEDLEMMER ; MINST 1 AV HVERT KJØNN.
- UTVALG MED FLER ENN 3 MEDLEMMER ; MINST 2 AV HVERT KJØNN.
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TABELL 11. UTVALGSMEDLEMMER ETTER KJØNN, KVINNEANDEL OG ARBEIDSOMRÅDE. UTVALG SOM IKKE TIL-
FREDSTILLER LOVENS MINSTEKRAV NAR DET GJELDER SAMMENSETNING AV MEDLEMMER 1)
ETTER UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE. FYLKE
UTVALG SOM IKKE
TILFREDSSTILLER
UTVALGETS 	 UTVALGSMEDLEMMER 	 LOVENS MINSTEKRAV
ARBEIDSOMRÅDE/ 	 UTVALG
FYLKE 	 PROSENT
I ALT 	 MENN 	 KVINN. KVINNER 	 ALT 	 I ALT 	 PROSENT
PST
HELE LANDET 	 8304 5811 2493 30,0 1189 333 28,0
(1) ADMINISTR.
OG ØKONOMI	 .. 1109 821 288 26,0 186 70 37,6
(2) UNDERVISN. 	 .. 855 546 309 36,1 148 37 25,0
(3) HELSEV. 	 OG
SOSIAL OMS. 	 1988 1090 898 45,2 377 88 23,3
(4) KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 555 351 204 36,8 85 13 15,3
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR 	 . 188 141 47 25,0 40 14 35,0
(6) 	 FYLKESKOMM.-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT 	 . 1634 1269 365 22,3 267 92 34,5
(7) 	 ANDRE ARB.-
OMRADER 	 1975 1593 382 19,3 86 19 22,1
FYLKE
01 ØSTFOLD 	 301 201 100 33,2 53 21 39,6
(1) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 .. 62 47 15 24,2 9 6 66,7
(2) 	 UNDERVISN. 	 .. 37 28 9 24,3 6 3 50,0
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL OMS. 	 99 52 47 47,5 22 5 22,7
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG 	 FRITID	 ... 38 26 12 31,6 6 2 33,3
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR 11 9 2 18,2 3 1 33,3
(6) 	 FYLKESKOMM.-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT 49 38 11 22,4 6 3 50,0
(7) ANDRE ARB.-
OMRADER 	 5 1 4 80,0 1 1 100,0
02 AKERSHUS 	 531 408 123 23,2 45 11 24,4
(1) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI 	 .. 64 52 12 18,8 9 6 66,7
(2) 	 UNDERVISN. 	 .. 46 22 24 52,2 6 1 16,7
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL OMS. 	 90 57 33 36,7 9 1 11,1
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 23 15 8 34,8 3 1 33,3
(5) TEKN. 	 SEKTOR 	 . 0 •0 0 - - 0 -
(6) FYLKESKOMM.-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT 	 . 78 60 18 23,1 10 2 20,0
(7) ANDRE ARB.-
OMRÅDER 	 230 202 28 12,2 8 0 -
04 HEDMARK 	 403 293 110 27,3 43 7 16,3
(1) 	 ADMINISTR.
OG ØKONOMI	 .. 36 23 13 36,1 8 1 12,5
(2) 	 UNDERVISN. 	 .. 17 10 7 41,2 3 0 -
(3) 	 HELSEV. 	 OG
SOSIAL OMS. 	 52 28 24 46,2 11 0 -
(4) 	 KIRKE, 	 KULT.
OG FRITID 	 14 9 5 35,7 2 0 -
(5) 	 TEKN. 	 SEKTOR 16 10 6 37,5 2 0 -
(6) 	 FYLKESKOMM.-
OG ANNEN
NÆRINGSDRIFT 58 45 13 22,4 12 5 41,7
(7) 	 ANDRE ARB.-
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TABELL 12. UTVALGSMEDLEMMER ETTER UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE. ANDEL KVINNER I PROSENT. FYLKE
UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE
FYLKES-
ADMINISTR. 	 UNDER- 	 HELSE 	 KIRKE 	 TEKNISK 	 KOMMUNAL 	 ANDRE
OG 	 VISNING 	 OG 	 KULTUR 	 SEKTOR	 OG ANNEN 	 ARBEIDS-
FYLKE
	
ØKONOMI 	 (2) 	 SOSIAL 	 FRITID 	 (5) 	 NÆRINGS- 	 OMRÅDER
UTVALGS- 	 (1) 	 OMSORG 	 (4) 	 DRIFT 	 17)
MEDLEMMER 	 (3) 	 (6)
I ALT 	 I ALT 	 I ALT 	 I ALT 	 I ALT 	 I ALT 	 I ALT 	 I ALT
HELE
LANDET 	 8304 1109 855 	 1988 	 555 	 188 1634 1975
FYLKE
01 ØSTFOLD 	 301 62 37 	 99 	 38 	 11 49 5
02 AKERSHUS 	 531 64 46 	 90 	 23 	 0 78 230'
04 HEDMARK 	 403 36 17 	 52 	 14 	 16 58 210
05 OPPLAND 	 534 82 39 	 99 	 21 	 14 108 171
06 BUSKERUD 	 577 68 30 	 84 	 55 	 5 93 242
07 VESTFOLD 	 313 66 53 	 62 	 39 	 15 68 10
08 TELEMARK 	 424 59 47 	 214 	 36 	 13 50 5
09 AUST-AGDER 	 401 48 21 	 94 	 25 	 6 85 122
10 VEST-AGDER 	 ... 226 62 38 	 40 	 15 	 8 63 0
11 ROGALAND 	 937 89 93 	 213 	 42 	 11 179 310
12 HORDALAND 	 755 32 80 	 231 	 36 	 5 82 283
14 SOGN OG
FJORDANE 	 385 55 58 	 108 	 39 	 7 107 11
15 MØRE OG
ROMSDAL 	 790 58 111 	 389 	 47 	 9 164 12
16 SØR-
TRØNDELAG 	 569 73 34 	 98 	 21 	 25 120 198
17 NORD-
TRØNDELAG 	 447 88 58 	 40 	 24 	 11 79 147
18 NORDLAND 	 137 42 21 	 11 	 22 	 5 36 0
19 TROMS 	 329 76 49 	 40 	 31 	 13 107 13
20 FINNMARK 	 245 49 23 	 18 	 27 	 14 108 6
ANDEL KVINNER ETTER UTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE. PROSENT
HELE
LANDET 	 30,0 26,0 36,1 	 45,2 	 36,8 	 25,0 22,3 19,3
FYLKE
01 ØSTFOLD 	 33,2 24,2 24,3 	 47,5 	 31,6 	 18,2 22,4 80,0
02 AKERSHUS 	 23,2 18,8 52,2 	 36,7 	 34,8 	 - 23,1 12,2
04 HEDMARK 	 27,3 36,1 41,2 	 46,2 	 35,7 	 37,5 22,4 20,0
05 OPPLAND 	 28,5 26,8 33,3 	 41,4 	 38,1 	 35,7 26,9 19,9
06 BUSKERUD 	 29,3 35,3 33,3 	 46,4	 52,7 	 40,0 22,6 18,2
0? VESTFOLD 	 32,6 19,7 49,1 	 51,6 	 28,2 	 6,7 20,6 50,0
08 TELEMARK 	 40,8 13,6 42,6 	 54,2 	 41,7 	 30,8 14,0 60,0
09 AUST-AGDER 	 ... 32,9 35,4 38,1 	 54,3 	 28,0 	 33,3 15,3 27,9
10 VEST-AGDER 	 ... 38,5 40,3 42,1 	 52,5 	 40,0 	 37,5 25,4 -
11 ROGALAND 	 25,3 22,5 35,5 	 41,8 	 35,7 	 9,1 15,1 16,8
12 HORDALAND 	 33,5 25,0 37,5 	 47,3 	 33,3 	 20,0 22,0 25,4
14 SOGN OG
FJORDANE 	 34,0 27,3 24,1 	 50,0 	 28,2 	 - 29,9 45,5
15 MØRE OG
ROMSDAL 	 33,9 17,2 29,7 	 40,1 	 36,2 	 22,2 28,0 33,3
16 SØR-
TRØNDELAG 	 19,0 9,6 47,1 	 41,8	 38,1 	 20,0 11,7 8,6
17 NORD-
TRØNDELAG 	 25,3 22,7 29,3 	 45,0	 33,3 	 36,4 21,5 19,7
18 NORDLAND 	 33,6 38,1 33,3 	 36,4 	 31,8 	 40,0 27,8
19 TROMS 	 32,5 39,5 36,7 	 30,0 	 45,2 	 23,1 22,4 46,2








DERES REF.: 	 VAR REF.:
	 STED OG DATO:
SHT/KWa
	
Kongsvinger, 12. mars 1984
INNHENTING AV OPPGAVER OM KOMMUNALE UTVALG
Bakgrunn og formål 
Statistisk Sentralbyrå har fått i oppdrag av Forbruker- og administrasjons-
departementet å innhente data om kommunenes utvalg, nemnder mv. Bakgruimen for dette
er at Stortinget i mars 1983 vedtok endringer i likestillingslovens 	 21 om repre-
sentasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg mv. Den nye bestemmelsen -
som trådte i kraft 1. august 1983 - medfører at Likestillingsombudet skal vurdere
kommunens oppnevninger i forhold til lovens krav. Til vurderingen må Likestillings-
ombudet få oversikt over kjønnssammensetningen i de utvalg mv. som kommunen har.
Det vises til tidligere tilsendt rundskriv fra Forbruker- og administrasjonsdeparte-
mentet, P-8/83.
Statistisk Sentralbyrå vil på grunnlag av disse data også kunne
presentere ny og nyttig statistikk som bl.a. kan gi grunnlag for studier av nemnd-
strukturen i kommunene.
Utfylling, innsending o.l.
Et antall skjema, rettledning for utfylling av skjema og returskjema er
vedlagt. Eventuelle spørsmål om utfylling kan rettes til Likestillingsombudet, 
tlf. (02) 11 78 37 eller (02) 11 90 90.
Kommunen bes fylle ut et skjema for hvert utvalg med minst 3 medlemmer, og
dessuten samleskjema for mindre utvalg, nemnder mv. i ulike arbeidsområder (se rett-
ledningen kap. I). Flere eksemplarer av skjema kan bestilles fra Statistisk 
Sentralbyrå, tlf. (066) 16 111.
Skjemaene skal - sammen med returskjema - sendes i utfylt stand til
Statistisk Sentralbyrå, Postboks 510, Stasjonssida, 2201 Kongsvinger, så snart som
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DERES REF.: 	 VAR REF.:
	 STED OG DATO:
SHT/KWa
	
Kongsvinger, 12. mars 1984
INNHENTING AV OPPGÅVER OM KOMMUNALE UTVAL
Bakgrunn og formål 
Statistisk Sentralbyrå har fått i oppgåve av Forbruker- og administrasjons-
departementet å hente inn data om ulike utval, nemnder mv. i kommunane. Bak-
grunnen er at Stortinget i mars 1983 endra	 21 i likestillingslova om representa-
sjon av begge kjønn i alle offentlege utval mv. Det nye vedtaket som trådde i kraft
1. august 1983 - fører med seg at Likestillingsombudet skal vurdere kommunens opp-
nemningar i forhold til loven sine krav. Til vurderinga må Likestillingsombudet
få oversyn over kjønnssamansetjinga i dei utval mv. som kommunen har. Ein viser
til tidlegare tilsende rundskriv frå Forbruker- og administrasjonsdepartementet,
P-8/83.
Statistisk Sentralbyrå vil på grunnlag av desse'data Og kunne presentere
ny og nyttig statistikk som m.a. kan gi grunnlag for studiar av nemndstrukturen i
kommunane.
Utfylling, innsending o.l. 
Ein del skjema, rettleiing om utfylling av skjema og returskjema er lagde
ved. Moglege spørsmål om utfyllinga kan rettast til Likestillingsombudet, 
tlf. (02) 11 78 37 eller (02) 11 90 90.
Vi ber kommunen fylle ut eit skjema for kvart utval med minst 3 med-
lemmer, og dessutan samleskjema for mindre utval, nemnder mv. i ulike arbeidsområde
(sjå rettleiing kap. I). Fleire skjema kan ein tinge frå Statistisk Sentralbyrå, 
tlf. (066) 16 111.
Skjemaa skal - saman med returskjema - sendast ferdig utfylde til
Statistisk Sentralbyrå, Postboks 510, Stasjonssida, 2201 Kongsvinger, så snart råd
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Tlf.: 	 (066) 16 111
RETTLEDNING OM UTFYLLING AV SKJEMA FOR KOMMUNALE UTVALG PR. 15. MARS 1984
Det er sammensetningen av utvalget pr: 15. mars 1984 som skal rapporteres.
Dersom ikke alle utvalg er oppnevnt pr. 15. mars,bes kommunene sende inn materialet
for de ferdig oppnevnte utvalg nå og for de resterende så snart som mulig.
I. Hvilke styrer, råd, utvalg, nemnder mv. skal innrapporteres?
Med utvalg menes en gruppe på minst 3 personer.
Innrapportering skal skje enten utvalget tilfredsstiller minstekravet
i likestillingslovens 	 21, annet ledd, eller ikke. Rapportering skal likeledes
skje uansett om medlemmene i utvalgene er valgt ved forholdsvalg eller flertalls-
valg, eller eventuelt oppnevnt på annen måte.
Både midlertidige (ad-hoc) og faste utvalg skal rapporteres.
Rapportering skal skje for både "statlige" og "kommunale" utvalg, altså
uansett om det er stat eller kommune som bærer utvalgets utgifter. Det avgjørende
er om kommunen har oppnevnt noen av medlemmene til utvalget.
Det finnes en god del utvalg mv. hvor kommtinen oppnevner bare en eller to
representanter, mens de øvrige representanter i utvalget blir oppnevnt av andre
offentlige organer eller av private. Som eksempel kan nevnes kommunens oppnevning
av representanter til samarbeidsutvalgene ved skolene, til styrene for barnehager,
boligbyggelag eller borettslag, sykehjem, legater og til .banker osv. Videre kan
nevnes de tilfeller hvor kommunen oppnevner 1 eller 2 representanter til inter-
kommunale foretak.
I alle de tilfeller hvor kommunen bare oppnevner en eller to represen-
tanter skal disse også innrapporteres. Det er imidlertid her tilstrekkelig å
fylle ut ett skjema for hvert arbeidsområde ( jfr. 1 - 7 på skjemaet ). De ulike
typer av oppnevninger spesifiseres, f.eks. banker, sykehjem, barnehager, samarbeids-
utvalg, regionplanråd, elektrisitetsverk, renovasjonsanlegg. I feltet for utvalgets
navn skrives da: Samleutvalg for 	
Det såkalte samleskjema skal altså fylles ut også i de tilfeller kommunen
bare har oppnevnt en eller to representanter på enkelte arbeidsområder.
På grunn av det store antall innkvarteringsnemnder rapporteres disse
under ett.
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II. Merknader til de enkelte punkter på skjemaet 
Pkt. 1 - kommunens nummer
Kommunenummer fylles ut i henhold til Statistisk Sentralbyrås standard
(fire siffer). Kommunens nummer settes på hvert enkelt skjema.
Pkt. 2 - utvalgets navn
Utvalgets navn oppgis fullt ut. Om samleutvalg - dvs. for grupper '
av oppnevninger med færre enn 3' personer, se ovenfor.
Pkt. 3 - oppnevnende organ
I de tilfeller hvor kommunestyret oppnevner medlemmene til utvalet,
krysses av i rubrikken "kommunestyre".
I de tilfeller hvor det er formannskapet som oppnevner medlemmene
til utvalget, settes kryss i rubrikken "formannskap".
Med rubrikken "annet kommunalt organ" menes de tilfeller hvor oppnevningen
ikke foretas av formannskap eller kommunestyret. Som eksempel kan nevnes et under-
utvalg oppnevnt av skolestyret, eller et utvalg oppnevnt av kommunens administrasjon.
Husk i disse tilfeller å oppgi hvilket organ som oppnevner medlemmene av utvalget.
Pkt. 4 - utvalgets sammensetning
Det er kjønnsfordelingen blant utvalgets medlemmer og varamedlemmer som
skal undersøkes. Noter hvor mange medlemmer det er i utvalget. Deretter oppgis
hvor mange av medlemmene som er menn og hvor mange av medlemmene som er kvinner.
Det samme gjøres for varamedlemmene av utvalget.
For utvalgets medlemmer og utvalgets varamedlemmer skal det videre
oppgis hvor mange av dem som også er medlem /varamedlem av kommunestyret.
Husk også å oppgi kjønn for leder /formann i utvalget.
Der kommunen oppnevner 3 eller flere, men ikke samtlige medlemmer i
utvalget (f.eks. interkommunale utvalg), føres opp bare de utvalgsmedlemmer som
kommunen oppnevner.
Hele utvalget regnes som oppnevnt av kommunen der organisasjoner
bare har forslagsrett, men det er kommunen som oppnevner.
Såkalte "selvskrevne medlemmer" av utvalget skal regnes med, f.eks.
distriktslegen i et helseråd. Det avgjørende er om vedkommende er medlem av ut-
valget (dvs. har stemmerett på linje med de øvrige).
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Pkt. 5 - valgmåte
I de fleste tilfeller foregår valg av utvalgsmedlemmer som flertallsvalor) .
Dette gjelder både valg til (hoved )utvalg og til underutvalg. Partiene fordeler
oftest plassene i utvalget seg i mellom slik at utvalget får en sammensetning som
er tilnærmet proporsjonal med partienes styrke i kommunestyret. I disse tilfeller
krysser .man av i rubrikken "flertallsvalg".
Rubrikken "forholdsvalg etter reglene i kommuneloven" benyttes bare. når
det har vært avholdt et reelt og formelt forholdsvalg (med valglister, stemmesedler
osv.).
Rubrikken "oppnevnt" benyttes der f.eks. administrasjonen (eller andre
enn den politisk valgte forsamling) har oppnevnt utvalget.
Pkt. 6 - utvalgets å-rbeidsområde
Her krysses av i den rubrikken hvor utvalget i hovedsak har sitt arbeids-
område. Sett av bare ett kryss. Det kan være veiledende hvor utvalget hører
hjemme i budsjettsammenheng. Dersom utvalgets arbeidsområde ikke passer inn under









Tlf. (066) 16 111
KOMMUNALE UTVALG
Pr. 15. mars 1984
Oppgavene hentes inn med hjemmel i lov om likestilling mellom kjønnene, 5 21 og 5 15
og fullmakt fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet.
Kommunen bes sende inn skjemaene i utfylt stand til Statistisk Sentralbyrå snarest mulig og senest innen 25. mars 1984. Det er viktig at alle spørsmål blir
besvart nøyaktig. Se rettledning.
Kommune nr. Utvalgets navn For Byrået








I alt •Menn Kvinner I alt  Menn  Kvinner
Antall utvalgsmedlemmer i alt






er: 	 Varamedlem av
Utvalgslederen/formannen er:
Mann 	 ■ Kvinne
Valgmåte 	 Forholdstallsvalg etter




• Administrasjon, økonomi 	 2 	 Undervisning 	 31.~_j




4❑ Kirke, kultur, fritid
7n Annet1 næringsdrift






Pr. 15. mars 1984
Oppgåvene blir henta inn med heimel i lov om likestilling mellom kjønna, § 21 og § 15
og fullmakt frå Forbrukar- og administrasjonsdepartementet.
Vi ber kommunen sende inn utfylte skjema til Statistisk Sentralbyrå så snart råd er og ikkje seinare enn 25. mars 1984. Det er viktig at det på alle spørs-
mål blir svart nøyaktig. Sjå rettleiing.
Kommune nr. Utvalet sitt namn For Byrået
Oppnemnande organ
Kommunestyre 	 n Formannskap






I alt Menn Kvinner 1 alt Menn Kvinner
Talet på utvalsmedlemmer i alt
Av 	 Medlem av
desse 	 Kommunest ret
.
er: 	 Varamedlem av
Kommunestyret
Utvalet sin leiar/formann er:
----1 Mann 	 Kvinne
Valmåte 	 Høvetalsval etter reglane




økonomi 	 2 ❑ Undervisning 	 3 ❑ sosial omsorg
Kommunal og
utbygging, bustad, veg, vatn, kloakk 	 6 r--] 	 anna næringsdrift
4 ❑ Kyrkje, kultur, fritid
7 n Anna---1 Teknisk sektor,




Tlf. (066) 16 111
77 Vedlegg4
Nynorsk motsett side




DERES REF.: 	 VAR REF.:
	 STED OG DATO:
SHT/KWa
	 Kongsvinger, 12. mars 1984
INNHENTING AV OPPGAVER OM FYLKESKOMMUNALE UTVALG
Bakgrunn og formål 
Statistisk Sentralbyrå har fått i oppdrag av Forbruker- og administrasjons-
departementet å innhente data om fylkeskommunenes utvalg, nemnder mv. Bakgrunnen for
dette er at Stortinget i mars 1983 vedtok endringer i likestillingsloven	 21 om
representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg mv. Den nye bestemmelsen -
som trådte i kraft 1. august 1983 - medfører at Likestillingsombudet skal vurdere
fylkeskommunenes oppnevninger i forhold til lovens krav. Til vurderingen må Like-
stillingsombudet få oversikt over kjønnssammensetningen i de utvalg mv. som fylkes-
kommunen har. Det vises til tidligere tilsendt rundskriv fra Forbruker- og admini-
strasjonsdepartementet, P-8/83.
Statistisk Sentralbyrå vil på grunnlag .av disse data også kunne presentere
ny og nyttig statistikk som bl.a. kan gi grunnlag forstudier av nemndstrukturen i
fylkeskommunene.
Utfylling, innsending o.l. 
Et antall skjema, rettledning om utfylling av skjema og returskjema er ved-
lagt. Eventuelle spørsmål om utfylling kan rettes til Likestillingsombudet, 
tlf. (02) 11 78 37 eller (02) 11 90 90.
Fylkeskommunene bes fylle ut et skjema for hvert utvalg med minst 3 med-
lemmer, og dessuten samleskjema for mindre utvalg, nemnder mv. i ulike arbeids-
områder (se rettledningen kap. I). Flere eksemplarer av skjema kan bestilles fra
Statistisk Sentralbyrå, tlf. (066) 16 111.
Skjemaene skal - sammen med returskjema - sendes i utfylt stand til
Statistisk Sentralbyrå, Postboks 510, Stasjonssida, 2201 Kongsvinger, så snart
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DERES REF.: 	 VAR REF.: 	 STED OG DATO:
SHT/KWa	 Kongsinger, 12. mars 1984
INNHENTING AV OPPGÅVER OM FYLKESKOMMUNALE UTVAL
Bakgrunn og formål 
Statistisk Sentralbyrå har fått i oppgåve av Forbruker- og administrasjons-
departementet å hente inn data om ulike utval, nemnder mv. i fylkeskommunane. Bak-
grunnen er at Stortinget i mars 1983 endra	 21 i likestillingslova om representa-
sjon av begge kjønn i alle offentlege utval mv. Det nye vedtaket som trådde i kraft
1. august 1983 - fører med seg at Likestillingsombudet skal vurdere fylkeskommunanes
oppnemningar i forhold til loven sine krav. Til vurderinga må Likestillingsombudet
få oversyn over kjønnssamansetjinga i dei utval mv. som fylkeskommunen har. Ein
viser til tidlegare tilsende rundskriv frå Forbruker- og administrasjonsdepartementet,
P-8/83.
Statistisk Sentralbyrå vil på grunnlag av desse data Og kunne presentere
ny og nyttig statistikk som m.a. kan gi grunnlag for studiar av nemndstrukturen i
fylkeskommunane.
Utfylling, innsending o.l. 
Ein delskjema, rettleiing om utfylling av skjema og returskjema er lagde
ved. Moglege spørsmål om utfyllinga kan rettast til Likestillingsombudet, 
tlf. (OZ) 11 7b 37 eller (02) 11 90 90.
Vi ber fylkeskommunane fylle ut eit skjema for kvart utval med minst 3 med-
lemmer, og dessutan samleskjema for mindre utval, nemnder mv. i ulike arbeidsområde
(sjå rettleiing kap. I). Fleire skjema kan ein tinge frå Statistisk Sentralbyrå, 
tlf. (066) 16 111.
Skjemaa skal - saman med returskjema - sendast ferdig utfylde til
Statistisk Sentralbyrå, Postboks 510, Stasjonssida, 2201 Kongsvinger, så snart råd
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Tlf.: (066) 16 111
RETTLEDNING OM UTFYLLING AV SKJEMA FOR FYLKESKOMMUNALE UTVALG PR. 15. MARS 1984
Det er sammensetningen av utvalget pr. 15. mars 1984 som skal rapporteres.
Dersom ikke alle utvalg er oppnevnt pr. 15. mars bes fylkeskommunene sende ,inn
materialet for de ferdig oppnevnte utvalg nå og for de resterende så snart som mulig,
I. Hvilke styrer, råd, utvalg og nemnder skal innrapporteres? 
Med utvalg menes en gruppe på minst 3 personer.
Innrapportering skal skje enten utvalget tilfredsstiller minstekravet
i likestillingslovens 	 21, annet ledd, eller ikke. Rapportering skal likeledes
skje uansett om medlemmene i utvalgene er valgt ved forholdsvalg eller flertalls-
valg, eller eventuelt oppnevnt på annen måte.
Både midlertidige (ad-hoc) og faste utvalg skal rapporteres.
Rapportering skal skje for både "statlige" og "fylkeskommunale" utvalg,
altså uansett om det er stat, fylke eller kommune som bærer utvalgets utgifter.
Det avgjørende er om fylkeskommunen har oppnevnt noen av medlemmene til utvalget.
Det finnes en god del utvalg hvor fylkeskommunen oppnevner bare en eller
to representanter, mens de øvrige representanter i utvalget blir oppnevnt av
andre offentlige organer eller av private. Som eksempel kan nevnes fylkes-.
kommunens oppnevning av representanter til styrer for barnehager, transport-
selskaper, sykehjem, legater og til banker osv.
I alle de tilfeller hvor fylkeskommunen bare oppnevner en eller to repre-
sentanter skal disse også innrapporteres. Det er imidlertid her tilstrekkelig å
fylle ut ett skjema for hvert arbeidsområde (jfr. 1-7 på sk.iemaet). 	 De ulike
typer av oppnevninger, spesifiseres, f.eks. banker, sykehjem, barnehager, eletrisi-
tetsverk, renovasjonsanlegg. I feltet for utvalgets navn skrives da: Samleutvalg
for 	
Det såkalte samleskjema skal altså fylles ut også i de tilfeller fylkes-
kommunen bare har oppnevnt en eller to representanter på enkelte arbeidsområder.
II. Merknader til de enkelte punkter på skjemaet 
Pkt. 1 - fylkets nummer
Fylkets nummer fylles ut i henhold til Statistisk Sentralbyrås standard
(to siffer). Fylkets nummer settes på hvert eneste skjema.
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Pkt. 2 - utvalgets navn
Utvalgets navn oppgis fullt ut. Om samleutvalg - dvs. for grupper av
oppnevninger med færre enn 3 personer, se ovenfor.
Pkt. 3 - oppnevnende organ
I de tilfeller hvor fylkestinget oppnevner medlemmene til utvalget,
krysses av i rubrikken "fylkesting".
I de tilfeller hvor det er fylkesutvalget som oppnevner medlemmene til
utvalget, settes kryss i rubrikken "fylkesutvalget".
Med rubrikken "annet fylkeskommunalt organ" menes de tilfeller hvor
oppnevningen ikke foretas av fylkesutvalg eller fylkestinget. Husk i disse
tilfeller å oppgi hvilket organ som oppnevner medlemmene av utvalget.
Pkt. 4 - utvalgets sammensetning
Det er kjønnsfordelingen blant utvalgets medlemmer og varamedlemmer som
skal undersøkes. Noter hvor mange medlemmer det er i utvalget. Deretter oppgis
hvor mange av medlemmene som er menn og hvor mange av medlemmene som er kvinner.
Det samme gjøres for varamedlemmene av utvalget.
For utvalgets medlemmer og utvalgets varamedlemmer skal det videre
oppgis hvor mange av dem som også er medlem /varamedlem av fylkestinget.
Husk også å oppgi kjønn for leder/formann i utvalget.
Dersom fylkeskommunen oppnevner 3 eller flere, men ikke samtlige medlemmer
i utvalget, føres opp bare de utvalgsmedlemmer som fylkeskommunen oppnevner.
Hele utvalget regnes som oppnevnt av fylkeskommunen der organisasjoner
bare har forslagsrett, men det er fylkeskommunen som oppnevner.
Såkalte "selvskrevne medlemmer" av utvalget skal regnes med. Det av-
gjørende er om vedkommende er medlem av utvalget (dvs. har stemmerett på linje
med de øvrige).
Pkt. 5 - valgmåte
I de fleste tilfeller foregår valg av utvalgsmedlemmer som flertallsvalg.
Dette gjelder 'både valg til (hoved )utvalg og til underutvalg. Partiene fordeler
oftest plassene i utvalget seg i mellom slik at utvalget får en sammensetning som
er tilnærmet proporsjonal med partienes styrke i fylkesutvalget. I disse tilfeller
krysser man av i rubrikken "flertallsvalg".
Rubrikken "forholdsvalg etter reglene i fylkeskommuneloven" benyttes
bare når det har vært avholdt et reelt og formelt forholdsvalg (med valglister,
stemmesedler osv.).
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Rubrikken "oppnevnt" benyttes der f.eks. administrasjonen (eller andre
enn den politisk valgte forsamling) har oppnevnt utvalget.
Pkt. 6 - utvalgets arbeidsområde
Her krysses av i den rubrikken hvor utvalget i hovedsak har sitt arbeids-
område. Sett av bare ett kryss. Det kan være veiledende hvor utvalget hører
hjemme i budsjettsammenheng. Dersom utvalgets arbeidsområde ikke passer inn










Pr. 15. mars 1984
Oppgåvene blir henta inn med heimel i lov om likestilling mellom kjønna, 5 21 og 5 15
og fullmakt frå Forbrukar- og administråsjonsdepartementet.
Vi ber fylkeskommunen sende inn utfylte skjema til Statistisk Sentralbyrå så snart råd er og ikkje seinare enn 25. mars 1984. Det er viktig at det på alle
spørsmål blir svart nøyaktig. Sjå rettleiing.
Fylke nr. Utvalet sitt namn
.	 - 	 .
For Byrået
Oppnemnande organ 	 Anna fylkeskommunalt
.







Varamedlemmer 	 _ '-_ - 	 -
i alt Menn Kvinner I alt Menn.
  -
'Kufinne,







er: 	 Varamedlem av
Fylkestinget
Utvalets sin leiar/formann er:
1-1 Mann 	 r-i Kvinne
Valmåte 	 HØvestalsval etter reglane
—1 Fleirtalsval 	 n 	 i Fylkeskommunelova r-i Oppnemnt
Utvalet sitt arbeidsområde
Helsevern og
Administrasjon, økonomi 	 2 ❑ Undervisning 	 3 ❑ sosial omsorg
Fylkeskommunal og
---1 Teknisk sektor, utbygging, bustad, veg,' vatn, kloakk 	 6 ri anna næringsdrift
4 ❑ Kyrkje, kultur, fritid
7 ri Anna







Tlf. (066) 16 111
FYLKESKOMMUNALE UTVALG
Pr. 15. mars 1984
Nynorsk motsett side
Oppgavene hentes inn med hjemmel i lov om likestilling mellom kjønnene, § 21 og § 15
og fullmakt fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet.
Fylkeskommunen bes sende inn skjemaene i utfylt stand til Statistisk Sentralbyrå snarest mulig og senest innen 25. mars 1984. Det er viktig at alle spørs-
mål blir besvart nøyaktig. Se rettledning.
Fylke nr. 	 Utvalgets navn 	 For Byrået
Oppnevnende organ
DFylkesting 	 n Fylkesutvalg 	 n organ, hvilket:
•
Annet fylkeskommunalt 	 .
Medlemmer 	 Varamedlemmer.
I alt 	 Menn 	 Kvinner 	 I alt 	 Menn 	 Kvinner
Utvalgets 	 Antall utvalgsmedlemmer i alt 	 ,sammen- 	 , 







----1 Mann 	 n Kvinne
Valgmåte 	 iForholdstallsvalg etter reglene
Flertallsvalg 	 i Fylkeskommuneloven 	 ❑ Oppnevnt
Utvalgets arbeidsområde Helsevern og
	
Administrasjon, økonomi 	 2 ❑ Undervisning 	 3 ❑ sosial omsorg 	 4 ❑ Kirke, kultur, fritid
	
- 	 Fylkeskommunal og,
—.1 Teknisk sektor, utbygging, bolig, vei, vann, kloakk 	 6 j 	 I annen næringsdrift 	 7 ❑ Annet
RA-247 	 3.84. 2 000
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Vedlegg7
KODELISTE FOR KOMMUNALE UTVALG
100 Hovedutvalg for administrasjon, Økonomi
108 Aksjon publikum (smilekurs)
109 Organisasjonsutvalg
110 Underskrift av møteprotokoll
111 Vurdering av nemndstrukturen i kommunen
112 EDB-planlegging for kommunen
113 Komite for vurdering av de kommunale lukniningsvedtekter
114 Delegeringsutvalg til hovedutvalgene
115 Kassasjonsutvalg/Vrakerkomite
116 Ansettelsesutvalg, Intervjunemnd (ansettelser i kommunen)
120 Finansutvalg/Økonomiutvalg
121 Børskomite
122 Finans og næringsutvalg/økonomi- og næringsstyre
123 Kommunal avgiftsnemnd
124 Komité til utredning av kommunale innkjøp, Kommunalutvalg
125 Garanti- og låneutvalg
126 Tilrådningsutvalg for utbedringslån












147 Intern opplæringsnemnd for kommunen
148 EDB-utvalg
149 Administrasjons- og likestillingsutvalg
150 Arbeidsmiljøutvalg, Arbeidsmiljø- og produktivitetsutvalg/Arbeids- og miljøutvalg
151 Grunnskolens underutvalg for arbeidsmiljø/Arbeidsmiljøutvalg for skolesektoren
152 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg
153 Arbeidsmiljø- og likestillingsutvalg
154 AKAN-ombud
155 Administrasjon- og skatteutvalg




162 Takstutvalg, skattetakstutvalg, takstutvalg for jord og skog,
takstutvalg for fast eiendom
163 Skatteutvalg
164 Overtakstutvalg, overskattetakstutvalg, overtakstutvalg for jord og skog,
overtakstutvalg for fast eiendom
165 Takstutvalg for eiendomsskatt
166 Overtakstutvalg for eiendomsskatt, klagenemnd for eiendomsskatt
167 Spesielle skattetakstmenn - eiendomsskatt
168 Spesielle overtakstmenn - eiendomsskatt
169 Utvalg til å vurdere innføring av eiendomsskatt




175 Kontrollutvalg for salg og skjenking av øl og vin
178 Representanter til Norske Kommuners Sentralforbund
179 Kummunedatasentralene
180 Regnskaps- og desisjonsutvalg
181 Revisjonsstyre
182 Regnskapsutvalg
183 Desisjonsutvalg (kontrollnemnd for kemner)
190 Samleutvalg for administrasjon og Økonomi
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200 Hovedutvalg for undervisning 
210 Skolestyre
211 Studienemnd/Undervisningsnemnd
212 Styre for spes.ped./Pedagogisk-Psykologiske oppgaver
213 Styre for skoleskyss
214 Styre for skoleplan, skoleutvikling
215 Budsjettnemnd for skoler
216 Rasjonalisering og effektiviseringsutvalg for skolesektor
217 Skolestipend (for lærere)
218 Styre for ungdomsskole/barneskole, styre for grunnskole
219 Representanter til samarbeidsutvalg for skoler
220 Styrer for andre kommunale skoler (f.eks. musikkskole)
221 Arbeidsutvalg for skolestyre
222 Utvalg for pedagogisk veiledning og etterutdanning
223 Styre for høgskoler
224 Skolestyre- og voksenopplæringsnemnd
225 Representanter til styre for interkommunale skoler
226 Kontaktutvalg for videregående skoler
227 Leirskoleutvalg
228 Styre for videregående skoler
229 Materiellkomite
230 Utvalg for ansettelser og personalsaker/innstillinger
231 Elev- og personalutvalg
232 Utvalg vedr. eventuell videregående skole
235 Lærlingenemnd
236 Utvalg for elevsaker
240 Bygge/plan/prosjekt-komite for undervisningsbygg o.l.
245 Skolefilmnemnd
246 Skolenemnd for natur og miljø
250 Diverse andre uspesifiserte utvalg, barneutveksling mellom skoler,
utvalg for delegering
290 Samleutvalg for undervisning
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313 Barnehagenemnd og sosialutvalg
314 Sosialstyre, barnevernsnemnd og edruskapsnemnd
315 Utvalg for helse og sosial planlegging
316 Bygge/plan/prosjekt-komite for bygg til helse og sosialsektoren
317 Sosialstyrets arbeidsutvalg, sosialstyrets distriktsutvalg
318 Personalutvalg. (Helse- og sosialsektoren)
319 Sosial- og edruskapsnemnd
320 Edruskapsnemnd
321 Rusgiftutvalg/Rusgiftnemnd
322 Utvalg for edruskapsfremmende tiltak
323 Utekontakt
325 Barne- Ungdoms- og edruskapsnemnd
326 Styre for ungdomshjem




333 Styre for barnehjem
335 Barnehagenemnd
336 Representanter til styre for barnehager
337 Representanter til styre for musikkbarnehager
338 Klagenemnd for opptak i barnehager
339 Styre for daghjem og skole, styre for barnehage og skole
340 Eldreomsorgs,nemnd
341 Alders- og pleiehjemsnemnd/Alders- og sykehjem/Pleiehjem
342 . Styre for aldershjem
343 Styre for sykehjem
344 Tilsynsnemnd for Alders- og sykehjem/Alders- og pleiehjem/Pleiehjem, aldershjem,
sykehjem, eldresenter, aldersboliger, hvilehjem/rekreasjon
345 Styre for eldresenter
346 Styre for aldersboliger
347 Styre for hvilehjem/rekreasjon
349 Eldreråd
350 Klientutvalg/Sosialomsorgsnemnd
351 Institusjons- og hjemmehjelpsnemnd
352 Styre for vernehjem
353 Prosjektgruppe for vernede arbeidsplasser
354 Styre for hjem for psyk.utvikl.hemmede
355 Råd for funksjonshemmede
356 Utvalg for innvandrere
357 Flyktningenemnd, Flyktningeutvalg
358 Arbeidervernnemnd




362 Helse- og sosialutvalg
363 Helse- og sosialutvalg og sosialstyre






370 Styre for trygdekontor, Attføringsutvalg
371 Styre for hudklinikk
372 Styre for helse- og velferdssentral
373 Velferdsnemnd
374 Styre for apotek
375 Samordningsråd
376 Helse- og sykehusutvalg
377 Styre for aktivitetssenter
378 Tilsynsnemnd for helseinstitusjoner, helsesenter, helsehus
379 Underutvalg for helsevern
380 Diverse andre uspesifiserte utvalg (helselag)
381 Representanter til landsforeningen mot kreft
383 Utvalg for primærhelsetjenestens overgang til kommunen
384 Representanter til fylkeskommunens overtakelse av sykehjem
385 Samarbeids- kontaktutvalg (politi og kommune)
390 Samleutvalg for helsevern og sosial omsorg
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400 Hovedutvalg for kirke, kultur og fritid 
410 Kulturstyre/kulturutvalg/Kulturråd/Kulturnemnd
411 Kulturvernnemnd, Antikvarisk nemnd
412 Kultur- og bibliotekstyre
413 Kulturstipend
414 Kultur- og fritidsstyre
415 Kultur- og miljøstyre
416 Innstillingsutvalg for kulturmidler




421 Voksenopplæring og fritidsutvalg
422 Kulturstyrets arbeidsutvalg
423 Natur- og kulturvernnemnd
424 Kunstutvalg
425 Vennskapskomit
428 Underutvalg for biblioteksaker
429 Bibliotekstyre/Bibliotekråd
430 Bibliotekstyre, Folkeboksamlingstyre (lovbestemt, hvert bibliotek har et styre)
431 Bibliotekråd/-nemnd/-utvalg (representasjon fra alle ulike biliotek)
432 Bygdebokstyre/Bygdeboknemnd
433 Redaksjonskomit for kulturtidsskrift, årboksnemnd
434 Kulturstyre, bygdeboknemnd, folkeboksamling og kinostyre
435 Sang- og musikknemnd, teater, forming, Filharmonisk Selskaps råd
436 Representanter til styre for musikkorps
437 Utvalg for bibliotek, kino og museum
438 Bibliotek- og kinostyre
439 Museum- og historienemnd
440 Friluftsnemnd/-råd/Miljø- og friluftsstyre/Friluft og miljøvernnemnd/




443 Tilsynsnemnd for nasjonalparker
444 Lysløypekomit
445 Naturvernråd- og parkutvalg
446 Park- og friluftsnemnd
447 Botanisk hage, arboret
450 Ungdomsutvalg/-nemnd/-råd
451 Barne- og ungdomsutvalg
452 Lekeplassutvalg
455 Ungdoms- og idrettsutvalg
456 Styre for fritidsklubb




462 Idretts- og friluftsnemnd
463 Park- og idrettsutvalg
470 Prestegårdstilsyn
471 Medlemmer til Menighetsråd (sokneråd)
472 Kirkeverge
473 Kirkegårdskomitè"
474 Museum- og bygdeboknemnd
475 Husflidutvalg
476 Museum- og stedsnavnsnemnd
477 Representantskap for kommunale kulturanlegg
478 Tilsynsnemnd for samfunnshus/selskapslokaler
479 Tilsynsnemnd for kommunale kulturanlegg




483 Styre for kommunale kulturanlegg (park, idrettsanlegg, idrettshaller, museum osv.
484 Representanter til styre for samfunnshus/selskapslokaler
485 Representanter til representantskap for samfunnshus/selskapslokaler




490 Samleutvalg for kirke, kultur og fritid
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500 Hovedutvalg for teknisk sektor, veibygging, bolig, vei, vann, kloakk 
510 Bygningsråd (Boligråd)
511 Bygningsråd og brannstyre (Brannstyre og bygningsråd)
512 Bygningsråd, brannstyre og teknisk styre
513 Bygningsråd/Teknisk utvalg
514 Prosjektgruppe for forenkling av byggesaker
515 Fast bygge/plan/prosjekt-komitê" for teknisk sektor, eiendomsutvalg
516 Bygge/plan/prosjekt-komite for teknisk sektor, veibygging, boliger, bru osv.
517 Tilsynsnemnd for veier, boliger, bruer o.l.




522 Brannstyre og teknisk styre
523 Brannreserver
524 Brannstyrets anbudskomit
528 Representanter for tomteselskap







536 Representanter til borettslag
537 Representanter til bolibyggelag, seivbyggerlag
538 Boligråd og husnemnd
539 Bolig- og tomtetildelingsutvalg




544 Underutvalg for generalplanutvalg
545 Generalplanutvalg/Kommunalplanutvalg/Generalplanråd/Generalplannemnd
546 Representanter til Regionplanråd
547 Kartnemnd, Økonomisk kartverk
548 Utvalg/Underutvalg for maskininnkjøp
549 Utvalg/Underutvalg for private veier
550 Havnestyre/Kaistyre
551 Tilsynsnemnd for havner
552 Representanter til interkomm. planleggingsråd/utbyggingsselskaper m.m.
(Jæren utbygginga)
553 Bryggeutvalg (småbåter)
554 Teknisk - trafikksikkerhetsutvalg
555 Utvalg for eiendomserstatning (ekspropriasjonsutvalg)
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560 Trafikkutvalg, Trafikkråd
561 Veiutvalg (gate- og veilysutvalg)
562 Vei- og trafikkutvalg
563 Trafikksikkerhetsutvalg
564 Parkeringsnemnd/Avgiftsparkering
565 Utvalg for skoleveger
566 Brøyteutvalg (isveier)
567 Samferdsel- og trafikksikkerhetsutvalg
568 Kommunikasjon- og trafikksikkerhetsutvalg
569 Ankeutvalg for parkering
570 Representanter til styre for renovasjon, avfallsselskap, kloakk, søppelplass
571 Representantskap for renovasjon (avfallsselskap, kloakk, søppelplass)
572 Representanter til styre for vannverk
573 Representantskap for vannverk
574 Tilsynsutvalg for søppelplass, renovasjon, kloakk
575 Saneringsselskap
576 Vann- og kloakkstyre (IVAR)
577 Brønnemnd
578 Tilsynsnemnd for vannverk
579 Representantskap for vann og kloakk
580 Diverse andre uspesifiserte utvalg/elverenskningsutv.,byarkitektens adm. utvalg)
581 Utvalg til utredninger av kommunegrenser
582 Veinavnkomite - utvalg
583 Trafikksikkerhetsutvalg/Trafikkråd
584 Vei- og stedsnavnsutvalg
585 Vei- og vannutvalg
586 Anbudskomit'e for vei, vann og kloakk
590 Samleutvalg for teknisk sektor m.v.
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614 Aksjonsutvalg for jord og skog
615 Fjellstyre
616 Utmarksnemnd







624 Fiskenemnd og takstnemnd for Statens fiskarbank
625 Friluftsnemnd og fjellstyre
626 Takstnemnd Naturskadefondet
627 Fiskemanntallsnemnd
628 Fiske- og fiskemanntallsnemnd
629 Landbruk- og Landbruksvikarnemnd
630 Viltnemnd
631 Akva-kultur (fiskeoppdrett)
635 Viltnemnd og innlandsfiskenemnd
636 Fiske- og friluftsnemnd
640 Dyrevernnemnd
641 Kontrollnemnd for hanndyrloven
642 Tilsynsnemnd for dyrevern
643 Landbruks- og dyrevernsnemnd
644 Beiteråd
645 Sauesankingsnemnd
646 Landbruksnemnd og beiteråd
647 Landbruk- dyrevern- og innlandfiskenemnd
648 Hundemanntallsnemnd




653 Industri og arbeidsmarkedsutvalg
654 Industri og oljeutvalg/oljeutvalg
655 Representanter til bankenes forstanderskap
656 Takstnemnd for banker
657 Arbeids- og tiltaksnemnd/Tiltaks- og sysselsettingsutvalg/Nærings- og
sysselsettingsutvalg/Næring- og tiltaksnemnd
658 Representantskap til næringsråd




662 Representantskap til E-verk/E-verks råd/Kraflag/Kraftselskap
663 Energispareutvalg/Energiøkonomiseringsutvalg
664 Tilsynsnemnd for E-verk
665 Tilsynsnemnd for vassdrag, elveforbygginger (reg. av vannstanden og senkings-
anlegg i vassdrag mot flom)
666 Styre for vassdrag for-byggings- og senkingsanlegg
667 Forhandlingsutvalg for kraftverk
670 Kommunikasjonsutvalg (all rutegående trafikk)
671 Samferdselsnemnd/Samferdselsutvalg
672 Styre for flyplass/lufthavn
673 Tilsynsnemnd for flyplass/lufthavn
674 Styre for reiselivslag
675 Turistnemnd/Turistkomit
676 Turist- og tiltaksnemnd
677 Styre for reise og friluftsliv, turist- og friluftsnemnd
678 Arbeidsutvalg for kommunikasjonsutvalget
679 Turist- og reiselivslag
68 	 Diverse utvalg
680 Uspesifisert utvalg/fryseristyre, bilselkap, trafikkterminal, nemnd for
fiskeredskaper, redskapssentral, reisetrafikkforeningens råd, skyssbåt
681 Bygge/plan/prosjekt-komite" for kommunal og annen næringsdrift
682 Styre for utleie av kommunale bygg og anlegg
683 Representantskap for kommunal og annen næringsdrift
684 Vedlikeholdsnemnd for kommunale eiendommer, tilsynsnemnd for kommunale eiendommer
685 Styre for kommunale skoger (almenninger)
686 Styre for kommunal og annen eiendomsdrift (industrianlegg), bruselskap
687 Torgstyre
688 Tilsynsnemnd for kommunale skoger (almenninger)
689 Statsalmenninger
690 Samleutvalg for kommunal- og annen næringsdrift
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700 Hovedutvalg for andre arbeidsområder 
710 Forbrukernemnd
711 Forbruker- og prisnemnd
712 Forbruker- og heimstellsnemnd
713 Heimstellsnemnd
714 Forbruker- heimstell- og prisnemnd
715 Forbruker- og likestillingsnemnd
716 Forbruker- og husflidnemnd
717 Forbruker, heimstell- og likestillingsutvalg
720 Prisnemnd, alminnelig avdeling
721 Prisnemnd, fast eiendom
722 Prisnemnd, byggesaker
723 Prisnemnd, husleiesaker
724 Pris- og takstutvalg
725 Husleienemnd
726 Husleie- og utleienemnd











741 Sivilforsvarsnemnd og tilfluktsromutvalg
742 Desisjonsutvalg for overformynderi
743 Tilflyttings- og innkvarteringsnemnd
744 Heimevern- og tilflyttingsnemnd
745 Beredskapsråd og forsyningsråd
746 Transittnemnd
747 Tilflyttings- og krigsskadenemnd
75 	 Diverse utvalg
751 Grensesamarbeidsutvalg
752 Bygge/plan/prosjekt-komité" for andre arbeidsområder
753 Pendlerutvalg
755 Samarbeidsnemnd/Samarbeidskomitë
759 Diverse andre uspesifiserte utvalg, Leplanting, Lebygging, Fellesantenneanlegg,
Aksjonsnemnd mot skytefelt, Grensekjentmenn, Folkeopplysning, Varslingssentral
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760 Aksjon menneskeverd, Amnesty international
765 Bydelutvalg, lokalutvalg, grendeutvalg
770 Styre for legat, stiftelser, fond, etc.







787 Voldgiftsnemnd for linje og vegskjønn
788 Forliksråd




100 Hovedutvalg for administrasjon, økonomi 
110 Protokollnemnd
116 Ansettesesutvalg, permisjonsutvalg




127 Styre for fylkeskommunens pensjonskasse
130 Fylkestingets valgnemnd
131 Fylkesutvalgets valgnemnd
135 Tilsettingsråd for lensmenn
140 Administrasjonsutvalg
141 Bygge/Plan/Prosjektkomite for adm.bygg
142 Forhandlingsutvalg
145 Likestillingsutvalg





170 Div. andre uspes. utvalg
178 Norske Kommuners Sentralforbund, NKS
179 Kommunedatasentralen
180 Regnskaps- og desisjonsutvalg
181 Revisjonsstyre
183 Desisjonsutvalg
184 Regnskap- og protokollnemnd
190 Samleutvalg for adm. og økonomi
Vedlegg8
100
200 Hovedutvalg for undervisning 
208 Fylkesskolestyrets valgnemnd





215 Budsjettnemnd for skoler
216 Plan og budsjettutvalg
217 Skolestipendnemnd
221 Arbeidsutvalg, Underutvalg under fylkesskolestyret
223 Styre for høgskoler
223 Styre for sykepleierskoler
225 Styre for hjelpepleierskoler
226 Fagstyre for landbruksskole
227 Styre for folkehøgskole
228 Styre for vernepleierskole
229 Styre for fysiokjemikerskole
230 Innstillingsnemnd
232 Utvalg vedrørende ev. videregående utdanning
233 Inntaksnemnd




238 Utvalg for yrkesrettledning
239 Etterutdanningsutvalg
240 Bygge/Plan/Prosjekt-komitéfor undervisningsbygg
250 Div. uspes. utvalg
290 Samleutvalg for undervisning
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300 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 
311 Helse og sosialstyre
316 Bygge/Plan/Prosjekt-komitefor bygg til helse og sosialsektoren
321 Rusgiftutvalg
328 Styre for psykiatriske . institusjoner
330 Regionalt barnevernstyre
331 Styre for institusjoner innenfor barnevern
334 Styre for institusjoner for funksjonshemmede
339 Styre for daghjem, daghjem og skole, daghjem og internat
341 Styre for alders og pleiehjem, alders og sykehjem, pleiehjem
343 Styre for sykehjem
344 Styre for Fylkessykehus, sykehus
346 Styre for Sentralsykehus, Regionalsykehus
347 Styre for hvilehjem, rekreasjon
348 Styre for sykehjem og fødestue
352 Styre for vernede boliger
353 Styre for vernede bedrifter
354 Styre for inst. for psykisk utviklingshemmede
355 Fylkesrådet for funksjonshemmede
356 Distriktsstyret for HVPU.
361 Helseutvalg
362 Helse og sosialutvalg
364 Styre for helseinstitusjoner, private og kommunale
366 Tannhelsestyre
369 Styre for helsesenter, helsetun
370 Utvalg for behandling av søknader etter folketrygdloven, innstillingsutv. for
bidrag til sosiale formål, attføringsutvalg
378 Tilsynsnemnd for helsinstitusjoner
380 Diverse uspesifiserte utvalg
390 Samleutvalg for helsevern og sosial omsorg
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424 Kulturutvalg, Innkjøp og kunst
426 Distriktsprogramråd for NRK
430 Fylkesbibliotekstyre
435 Styre for teater, musikk
440 Fylkesfriluftsnemnd, Friluftsråd
441 Ressurs- og miljøstyre, Plan- og ressursutvalg
442 Miljøvernutvalg
443 Tilsynsner_lnd for nasjonalparker
455 Ungdoms-, og idrettsutvalg
476 Bygge/Plan/Prosjekt-komite for kirke, kultur og fritid
480 Diverse andre uspesifiserte utvalg
481 Historienemnd
483 Styre for museer
490 Samleutvalg for kirke, kultur og fritid
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500 Hovedutvalg for teknisk sektor
515 Fast Bygge/Plan/Prosjekt utvalg for teknisk sektor, Eiendomsutv.
516 Bygge/Plan/Prosjekt for teknisk sektor








580 Diverse andre uspes. utvalg
590 Samleutvalg for teknisk sektor m.v.
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600 Hovedutvalg for fylkeskommunal og annen næringsdrift
610 Fylkeslandbruksstyre




649 Stønad under arbeidsløshet
651 Næringsstyre, primærnæringsråd, industriråd
652 Nærings- og ressursutvalg
654 Oljeutvalg, oljeråd
655 Repr. til bankenes forstanderskap, representantskap
657 Nærings- og sysselsettingsstyre
658 Arbeidsformidlingsdistrikt/Arbeids- og tiltaksnemnd
660 Styre for E-verk, kraftforsyning
661 Energistyre
662 Representantskap for E-verk
670 Ruteråd, Kommunikasjonsråd
671 Samferdselsutvalg
674 Styre for reiselivsråd
675 Styre for turisttrafikk
680 Div. andre uspes. utvalg
681 'Bygge/Plan/Prosjekt-komite for fylkeskomet. næringsdrift
682 Styre for utleie av fylkeskommunal eiendom
683 Representantskap for fylkeskommunal og annen næringsdrift
684 Vedlikehold-/tilsunsnemnd for fylkeskommunal og annen næringsdrift
685 Styre for fylkeskommunale skoger
686 Styre for fylkeskommunal og annen næringsdrift
690 Samleutvalg for fylkeskommunal og annen næringsdrift
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700 Hovedutvalg for andre arbeidsområder 
710 Forbrukernemnd
712 Forbruker- og heimstellsmenmd
725 Husleienemnd
755 Samarbeidsnemnd, Samarbeidskomite
759 Diverse uspes. utvalg
770 Styre for legat, stiftelser, fond etc.
783 Skjønnsmannsutvalg
784 Domsmenn
790 Samleutvalg for andre arbeidsområder
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